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STNEMEGDELWONKCA  
 
  dnaTWS hallA ,doG ot edutitarg ym sserpxe ot ekil dluow I ,lla fo tsriF
WAS dammahuM tehporp siH  gnisselb rieht emevag ohw  dna  eht ni em dediug
siseht etaudargrednu siht gnitirw fo ssecorp .  ym ot knaht ot ekil dluow osla I
.troppus laiceps eht rof rehtom dna rehtaf ym yllaicepse ,ylimaf  
  ,itutsaydiWiweD ,rosivda ym ot sknaht tsepeed ym evig ot ekil dluow I
itap eht rof muH.M,.dP.S  em gnidiug ni ssengnilliw dna ecne od ot   yM .siseht siht
 ohw tnemtrapeD sretteL hsilgnE fo ffats dna srerutcel eht lla ot seog noitaicerppa
 ,anraksIgnataT srosivda cimedaca ym yllaicepse yduts ym gnirud em depleh evah
.S.S ,inadraWiwD asilE dna muH.M ,.S.S  .muH.M ,  
 ipulaPuyAevol ymot sknaht laiceps ym evig ot ekil dluow I  rof  eht
troppus s  dna gniroloc   devoleb ymot sknaht ynam yas ot ekil dluow osla I .efil ym
 morf sdneirf  :suornvieR aggniL dna ,itsirK ,siraH  :9002 morf sdneirf devoleb ym ;
,ekiM ,irtuP ,otnA   ,nawaW ,drahciR ,nayrB ,iL dna eW  ,idnA  ;ayU ,ydoD ,sutiT
tsaeB eht dna ytuaeB morf sdneirf ym werc dna srebmem , emevag ohw ,   eht
 .eno yb eno meht noitnem tonnac I ohw sdneirf rehto ym dna ;ecneirepxe elbaulav
 .dlrow eht ni enoyreve knaht ot tnaw I ,yltsaL  
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TCARTSBA  
 
 ,HOLLUTAYADIH  .FITALMAZ NAIFLA  hguorht segasseM eht gnilaeveR
s’idolloC olraC ni tolP dna sretcarahC niaM eht  fo serutnevdA ehT
oihcconiP . atrakaygoY  atanaS ,sretteL fo ytlucaF ,sretteL hsilgnE fo tnemtrapeD :
 .4102 ,ytisrevinU amrahD  
 
  taht egassem eht dessucsid siseht sihT si  niam eht hguorht delaever
 ni tolp dna sretcarahc oihcconiP fo erutnevdA eht   erehT .idolloC olraC yb )1881(
arahc niam eerht era  ,otteppeG ,oihcconiP era esohT .yrots eht ni dezylana sretc
 ruof otni dedivid si taht tolp eht dezylana osla retirw ehT .yriaF eulB eht dna
 emos dnuof retirw eht tolp dna sretcarahc eht no sisylana eht morF .strap
retni si retirw ehT .yrots eht ni segassem  esuaceb egassem eht gnizylana ni detse
 eb ot nossel elbaulav a sa egassem a eb tsum ereht ,seog yrots eht woh rettam on
.tnrael  
  eht tuo dnif ot era yduts siht ni dezylana era taht sevitcejbo ehT
rots eht fo tolp eht dna sretcarahc niam eht fo snoitpircsed  eht gnidnif retfA.y
 eht laever ot seirt retirw eht ,tolp eht dna sretcarahc niam eht fo snoitpircsed
.yrots eht fo segassem  
  yrarbiL .yduts siht ni desu sdohtem eht sa hcraeser yrarbil seod retirw ehT
siht troppus ot dedeen atad eht ecnis desu saw hcraeser   morf nekat saw siseht
 siht esuaceb deilppa saw ti dna msicitirC weN desu retirw ehT .slairetam detnirp
.egassem dna ,tolp ,sretcarahc ;stnemele cisnirtni eht no desucof yduts  
  .snoitpircsed ’sretcarahc niam eht si sisylana eht fo tluser tsrif ehT
ihcconiP  ,etilop ,tsenohsid ,deliops ,evisicedni ,tneidebosid sa debircsed si o
 eulB eht elihw esiw dna gnirac sa debircsed si otteppeG .dnik dna ,suoegaruoc
 noitpircsed eht si sisylana dnoces ehT .tneitap dna dnik era scitsiretcarahc s’yriaF
ni dedivid tolp eht fo  fo noitcudortni eht fo stsisnoc noitisopxe ehT.strap ruof ot
 noitacilpmoc ,trap txen ehT .yrots eht fo dnuorgkcab eht dna sretcarahc niam eht
 .oihcconiP ,retcarahc niam eht yb decaf tcilfnoc eht fo stsisnoc ,noitca gnisir ro
eht fo tluser eht si xamilc ehT   tsetaerg s’oihcconiP dna stcilfnoc oihcconiP
 erehw tnemeuoned a sa oihcconiP rof gnidne yppah eht si tsal ehT .elggurts
 oihcconiP semoceb   retirw eht si taht sisylana tsal eht fo tluser ehT.yob laer a
rahc niam eht hguorht delaever taht segassem evif dnuof  eht fo tolp dna sretca
 ,snoitcivnoc gnirevawnu eht evah dluohs enoyreve taht era segassem esohT .yrots
 enoyreve ,tluser yrotcafsitas eht niatbo ot troffe tseb rieht ekam tsum enoyreve
rof ot nrael dluohs enoyreve ,od ot evah yeht tahw od ot evarb eb dluohs  evig
 ’srehto  .srehto rof ecifircas ot gnilliw eb dluohs enoyreve dna ,sekatsim  
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KARTSBA  
 
 .FITALMAZ NAIFLA ,HOLLUTAYADIH  hguorht segasseM eht gnilaeveR
 s’idolloC olraC ni tolP dna sretcarahC niaM eht T  fo serutnevdA eh
oihcconiP  . aS nasuruJ :atrakaygoY  satisrevinU ,artsaS satlukaF ,sirggnI arts
 .4102 ,amrahD atanaS  
 
  retarak irad uajnitid tapad gnay nasep gnatnet nakisuksidnem ini siseT
 ukub malad atirec rula nad amatu oihcconiP fo erutnevdA eht   olraC ayrak )1881(
 asilanaid gnay amatu rekaraK .idolloC  ,otteppeG ,oihcconiP halada ini atirec adap
 igabret gnay atirec rula gnatnet asilanagnem aguj siluneP .yriaF eulB eht nad
 nagned iauses ini atirec malad nasep nakumenem siluneP .naigab tapme malad
tnu kiratret siluneP .atirec rula nad retarak adap sisilana  nasep asilanagnem ku
 agrahreb narajalep ada itsap aynatirec nalaj nupanamiagab anerak ini ukub malad
.nasep iulalem irajalepid tapad gnay  
  irad narabmag nakumenem kutnu halada ini narajalebmep irad naujuT
kumenem haleteS .atirec rula nad amatu hokot agitek hokot irad narabmag na -
 nakpakgnugnem kutnu aynnakanuggnem siluneP ,atirec rula nad amatu hokot
nasep -  .atirec irad nasep  
  malad nakanugid gnay edotem iagabes akatsup tesir nakukalem siluneP
atad anerak nakanugid ini akatsup tesiR .ini narajalebmep - nay atad  nakhutubid g
 kitirK nakanuggnem siluneP .katec aidem irad libmaid ini siset gnajnunem kutnu
 itrepes kisniretni rusnu halada ini narajalebmep adap sukof anerak uraB artsaS
.nasep nad ,tolp ,retkarak  
  narabmag halada amatrep sisilana irad tapadid gnay lisaH  agitek irad
 kadit ,hutap kadit gnay gnaroeses iagabes nakrabmagid oihcconiP .amatu retkarak
 otteppeG .itah kiab nad inareb ,napos numan rujuj kadit ,ajnam ,saget
 kitsiretkarak nakgnades kajib nad iludep gnay gnaroeses iagabes nakrabmagid
riaF eulB eht irad  halada audek sisilanA .rabaynep nad itah kiab halada y
 iridret gnay isisopxE .naigab tapme malad igabret gnay atirec rula irad narabmag
 utiay ayntujnales naigaB .atirec gnakaleb ratal nad amatu retarak nalanegnep irad
id gnay kilfnok taumem gnay isakilpmok  ,amatu retkarak utas halas helo ipadah
 helo ipadahid gnay kilfnok helo nakbabesid skamilK ,agitek naigaB .oihcconiP
 halada rihkaret gnaY .oihcconiP ipadahid gnay tabehret nagnaujrep nad oihcconiP
ktapadnem ai anamid oihcconiP kutnu nakaigahabmem gnay rihka  aid gnay apa na
ikal kana idajnem ,naknigni -  halada rihkaret gnay sisilana irad lisaH .ilsa ikal
 adap rula nad amatu retkarak irad uajnitid gnay nasep amil nakumenem silunep
naseP .atirec -  gnay nanikayek iaynupmem surah gnaro paites halada tubesret nasep
kat   naktapadnem kutnu kiabret gnay nakukalem surah gnaro paites ,nakhayogret
 gnay lah nakukalem kutnu inareb surah gnaro paites ,naksaumem gnay lisah
 nahalasek nakfaamem rajaleb surah gnaro paites ,nakukal akerem aynsurahes
 surah gnaro paites nad ,nial gnaro  .nial gnaro imed nabrokreb tapad  
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 RETPAHC I 
NOITCUDORTNI  
 
  .seltitbus ruof sedivorp retpahc sihT f ehT  si tsri  eht  eht fo dnuorgkcab
s ydut  evig taht s  eht dna cipot eht gnidulcni siseht siht fo noitanalpxe feirb eht
 .cipot eht gnisoohc rof nosaer s ehT  snoitnem hcihw noitalumrof melborp si dnoce
 .siseht siht ni denoitseuq smelborp emos t ehT  yduts eht fo sevitcejbo si drih  dna
l eht  eht ni denoitnem smret cificeps emos snialpxe hcihw smret fo noitinifed si tsa
t fo eltit yduts eh . 
 
.A  ydutS eht fo dnuorgkcaB  
L noc taht tra fo krow a si erutareti  syev  tseretni namuh i yteicos n  ,  ,esrevinu
thguoht  ot hsiw yeht gnihtyreve dna , yas dna etirw  . evlovni serutaretiL  namuh
egnarra dna yrots a gnillet ni tseretni sti  erutaretiL .mrof citsitra ni sdrow
osla sebircsed  tcepsa emos s  .ecneirepxe namuh fo  fo smrof era erehT
 era hcihwerutaretil  ,yrteop ,yrots trohs  yalp  .levon dna ,tpircs  sees notelgaE
  .)1 :3891( noitcif fo esnes ni gnitirw ’evitanigami‘ sa erutaretil  taht snaem tI
l  sserpxe ot elpoep niatrec rof muidem a si erutareti  fo yaw evitanigami rieht
t .gnitirw fo mrof eht ni gniknih idrabmoL rehtsE  ,  rohtua eht  fo L erutareti  ni
moc.tuoba.tilssalc  senifed : 
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A ops ro nettirw ebircsed ot desu mret  ,gnikaeps yldaorB .lairetam nek
evitaerc morf gnihtyna ebircsed ot desu si "erutaretil"   erom ot gnitirw
 refer ot desu ylnommoc tsom si mret eht tub ,skrow cifitneics ro lacinhcet
 ,amard ,yrteop fo skrow gnidulcni ,noitanigami evitaerc eht fo skrow ot
 dna ,noitcif
noitcifnon ( mth.retilsitahw_aa/g/smretyraretil/do/moc.tuoba.tilcissalc//:ptth
 .)  
 
 ton sniatnoc taht lairetam nekops ro nettirw a si erutaretil ,evoba egassap eht morF
noitanigami evitaerc ylno , ,yrteop sa hcus  b ,noitcifnon dna ,noitcif ,amard  osla tu
c eht  .skrow cifitneics ro lacinhcet sa hcus gnitirw evitaer  erutaretil fo esoprup ehT
 evig ot si noitcafsitas a  redaer eht ot egdelwonk meht evig ot osla dna . 
l ehT krow yrareti  sezylana retirw eht taht si erutnevdA ehT s oihcconiP fo  eht sa
 yramirp tcejbus  fo  yduts siht erutnevdA ehT . s  oihcconiP fo si  koob eht  yb nettirw
 na  sihT .idolloC olraC ,rohtua nailatI koob   dellac retneprac roop eht tuoba sllet
peG p r ohw otte  doow detnahcne na deviece dneirf sih morf oinotnA .rM ,  ,nooS .
peG p otte   ekam ot detnaw eh esuaceb ettenoiram enif a otni doow eht devrac
mih ynapmocca ot gnihtemos  efil sih ni  .  ,enod si ettenoiram eht retfa thgiR
peG p ettenoiram eht deman otte oihcconiP  . egdelwonkca oihcconiP d peG p  sa otte
am netfo eh hguoht neve rehtaf sih ed peG p  sih fo esuaceb yrgna otte edutitta  .
etarapes tog oihcconiP d peG morf p  esuaceb otte ekorb eh wollof dna elur eht de  sih
saw ti hguoht neve lliw nwo   .dab  suolucarim eht ot mih thguorb taht ,yllautnevE
 eht htiw gniteem sih morf erutnevda  gnitroppus rehto dna sretcarahc   eulB eht
coniP mohw yriaF deriaH dna rehtom sih sa degdelwonkca oihc   ot noitca sih neve
 sih evas krahS gib eht morf rehtaf  tog oihcconiP ,erutnevda sih fo dne eht nI .  a
 dna nossel  .yob doog a gnieb rof tnemeveihca  
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 gnidaer dehsinif gnivaH T eh  erutnevdA s oihcconiP fo f retirw eht , sdni   emos
op gnitseretni i  dna ssucsid ot stn ezylana   yrots eht fo egassem eht ot noitaler ni
retcarahc niam eht hguorht s lp dna  a si egassem gnizylana ,krow yraretil eht nI .to
gniht elbaulav  t ,yduts siht nI .redaer eht rof nossel a si egassem esuaceb  retirw eh
sretcarahc niam eerht ni ylno sesucof taht  selor tnatropmi evah  ni T erutnevdAeh s  fo
oihcconiP  peG ,oihcconiP si hcihw p ;yriaF eulB dna ,otte  taht stneve emos dna
 etacilpmi  sisylana eht gnitaler yb delaever eb nac egassem ehT .sretcarahc esoht
 .tolp dna sretcarahc esoht fo  
 
.B  noitalumroF melborP  
melborp eerht era erehT s  taht  era smelborp ehT .yduts eht ni dessucsid
noitseuq eht ni detalumrof s woleb . 
.1   woH era  sretcarahc niam eht  s’idolloC olraC ni T erutnevdA eh s  fo
oihcconiP  ?debircsed  
.2  s’idolloC olraC ni tolp eht si woH T oihcconiP fo serutnevdA eh debircsed ? 
.3   ni tolp eht dna sretcarahc niam eht hguorht delaever egassem eht si tahW
s’idolloC olraC T oihcconiP fo serutnevdA eh ? 
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.C  ydutS eht fo sevitcejbO  
egassem eht ezylana ot smia yduts sihT s s’idolloC olraC ni T erutnevdA eh s  fo
oihcconiP  , hcihw era  aever  eht hguorht del  dna tolp ’sretcarahc niam   sa noitpircsed
 .noitalumrof melborp eht ni detats  
ht ot gnidroccA e cipot , ,tsrif  retirw eht  seirt  era sretcarahc niam eht woh ees ot
 ezylana ot seirt retirw eht ,yldnoceS .levon eht ni debircsed  tolp eht  levon eht fo
 sti dna  .trap tsal tA  ,  eht  retirw  laever ot seirt  egassem eht  taht yrots eht fo  si
 hguorht deyevnoc na gnidnatsrednu eht  eht fo noitpircsed d  dna sretcarahc niam
 eht  .tolp  
 
.D  smreT fo noitinifeD  
egasseM  ,  ot gnidrocca  ni retnuH dna ytaeB dlroW weN s erutaretiL fo  , si   eht
 a edisni dezirammus ro detats ylpmis eb nac taht noisulcnoc emos fo gninaem laer
 .)998:9891( tra fo krow  
retcarahC  ,  ni detats smarbA sa smreT yraretiL fo yrassolG A  nosrep eht si  ,
 sa sredaer eht yb deterpretni era ohw krow evitarran ro citamard ni detneserp
 dna larom htiw dewodne gnieb lanoitisopsid   tahw ni desserpxe era taht seitilauq
yas yeht - eugolaid eht - od yeht tahw dna -  eht sevig osla smarbA .noitca eht
 fo noitpircsed m  ohw krow evitarran ro citamard ni nosrep eht“ sa retcarahc nia
semoceb  yrots eht fo sucof eht   dna eht  nosrep  ohw iw noitca na ekat  ,yrots a niht
skrow yraretil rehto ro dna ,yrteop 02 :5891( ” - .)12  
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tolP  ,  yb detats sa  fo erutcurts eht“ sa tolp sebircsed koob emas eht ni smarbA
 ralucitrap gniveihca drawot deredner dna deredro era eseht sa ,snoitca sti
itome  ”stceffe citsitra dna lano 5891( )731 :  .  
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 RETPAHC II  
ERUTARETIL FO WEIVER  
 
   ,seiduts detaler fo weiver era esohT .seltitbus eerht era ereht ,retpahc siht nI
 fo weiver si tsrif ehT .krowemarf laciteroeht dna ,seiroeht detaler fo weiver
seiduts detaler  hcihw   evah taht seiduts suoiverp lareves fo weiver eht sniatnoc
ler enod neeb yduts siht fo cipot eht ot deta  . si dnoces ehT   detaler fo weiver
seiroeht  sniatnoc hcihw   taht seiroeht emos sesu   melborp eht rewsna ot
id ,krowemarf laciteroeht ,tsal ehT .snoitalumrof  noitanalpxe s’retirw eht ssucs
 ni seltitbus dnoces eht ni denoitnem seiroeht esoht fo noitubirtnoc eht tuoba
.smelborp eht gnivlos  
 
.A  seidutS detaleR fo weiveR  
 detaler tsrif ehT si yduts   morf  a  deltitne owobiW yb nettirw siseht  laroM
erutnevdA eht s’idolloC olraC fo sretcarahC niaM eht ni delaeveR gnihcaeT s  fo
 .oihcconiP  eerht morf nees eb nac taht gnihcaet larom eht dessucsid siseht sihT
peG ,oihcconiP ;sretcarahc niam p  ,otte era ereht hguohtlA .yriaF eht dna   naht erom
niam eerht  levon siht ni sretcarahc ,  .sucof ot sretcarahc eerht koot ylno retirw eht
:taht detats eH  
 eerht era erehT  ;levon siht ni elor tnatropmi na yalp taht sretcarahc niam
an peG .rM ,flesmih oihcconiP ylem p  eht stimil retirw ehT .yriaF eht dna ,otte
 ylno nrecnoc  sebircsed levon eht esuaceb si tI .sretcarahc eerht esoht no
 a semoceb yllanif eh woh selggurts dna ,serutnevda ,tnemeveihca s’oihcconiP
yob laer   :4002 ,owobiW( 22 )   .  
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siseht sihT   eht esuaceb yduts eht fo sucof eht sa sretcarahc niam eerht sesu osla
etirw  ni taht owobiW htiw seerga r erutnevdA eht s ihcconiP fo o  ,  niam eht
retcarahc era hcihw eerht ylno era s  peG ,oihcconiP p  elihw yriaF eulB eht dna ,otte
sretcarahc rehto eht  era   .retcarahc gnitroppus eht tsuj  ,teY siseht siht   tnereffid sah
sucof   elihw tolp dna sretcarahc eerht esoht morf segassem eht gnilaever si hcihw
osla sretcarahc esoht morf gnihcaet larom eht delaever eh ,siseht s’owobiW ni  .
owobiW esu d  tnereffid seiroeht   sa hcus  no yroeht  dna erutaretil neewteb noitaler
c no yroeht dna larom  dna retcarah noitaziretcarahc   retirw eht elihw desu  no yroeht
laroM .tolp no yroeht dna ,noitaziretcarahc dna retcarahc no yroeht ,egassem  
tnaw retirw eht tub yduts emas eht ni nrecnoc thgim egassem dna gnihcaet de   ot
 ees oihcconiP fo erutnevdA eht   ni  a gnizylana ylno ton ,yaw tnereffid   niam eht
 tub sretcarahc  osla eht  yrots eht fo tolp . 
  si yduts detaler txen ehT  siseht s’anayisuLinayirA aneladgaM airaM morf
 deltitne gnirevocsiD   egroeG ni tolp dna sretcarahc eht hguorht segasseM eht
edeB madA s’toilE hT .  siseht si sah  a  sucof tnereffid htiw owobiW s’ siseht   tub
s’anayisuL  .sucof emas eht sah ti esuaceb yduts detaler s’retirw eht ot semoc siseht
t nI siseht sih , anayisuL   dna sretcarahc eht hguorht segassem eht gnidnif no sesucof
 s’toilE egroeG nI .tolp edeB madA  s  eht fo enO .segassem ruof dnif nac eh
segassem si  :swollof sa deweiver  
 si egassem tsrif ehT .egassem a syevnoc rohtua eht ,retcarahc reh hguorhT
 taht luferac gnieb ton era ew fi erised nwo ruo yb dednilb eb nac ew  .
ytteH  yad a si -  teg dna htlaew ni evil ot stnaw yllaer ohw gnimaerd
 reh tuoba kniht ot emit reh sdneps syawla ehS .sdeen ehs tahw gnihtyreve
 ysatnaf .od nac ehs lla si taht esuaceb  dna smaerd reh yb dednilb si ehS
kam yb noitca loof a hcus od nac ehs taht os evol  dna tnemtnioppa na gni
 a osla si ruhtrA dnif ot yenruoj s’ytteH .ruhtrA htiw riaffa terces gnivah
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 ni tup dna detserra si ehs ,mih gnidnif fo daetsnI .sselesu si ti esuaceb loof
dlihc nwo reh gniredrum rof liaj  )44 :6002 ,anayisuL(  .  
 
 evoba egassap ehT essucsid s  retcarahc eht hguorht delaever si egassem eht taht
 nosrep ymaerd a si ytteH .retcarahc niam eht ,lerroS ytteH fo noitaziretcarahc dna
ohw   syawla sdneps  flufnu reh ezisatnaf ot emit reh redaer eht taht os smaerd delli  
sem a fo noisulcnoc a ward nac .lerroS ytteH fo sseneuqinu eht no desab egas   ehT
 egassem rehto siseht s’anayisuL fo : 
 taht si retirw eht yb dnuof egassem htruof ehT elbisnopser eb ot evah ew  
enod evah ew noitca eht rof  ruhtrA dna ytteH .  yeht dna riaffa evol a evah
 .tnangerp ytteH sesuac riaffa evol riehT .ti tuoba swonk ydobon tel
 sih tnangerp si ehs taht gniwonk tuohtiw ytteH sevael ruhtrA ,revewoH
 tcaf ni ;tnangerp reh edam sah eh esuaceb elbisnopser ton si ruhtrA .ybab
am ton evah yeht  reh sraeb mih dnif ot yenruoj reh ni si ohw ytteH .deirr
 ti sevael ehs nehw seid dlihc ehT .doow eht ni ti sevael ehs dna dlihc
 .enola )64 :6002 ,anayisuL(  .  
 
 ,evoba sisylana reh nI laever ehs  s  eht fo tolp ehT .tolp eht hguorht egassem eht
tca eht si yrots  s’ytteH desuac dna riaffa terces a dliub ohw ytteH dna ruhtrA fo noi
tserra ehs retal ,ycnangerp s ecnetnes dna s ytteH .htaed ot  tluser eht si noissefnoc s’
seitilibisnopser reh fo  mirc reh rof l ohw ruhtrA tub e sevae  ,ytteH  on swohs
.elbisnopser  
  nI  tsartnoc retirw eht ,evoba seiduts eht htiw  si   eht gnizylana ni detseretni
 ni delaever taht segassem  oihcconiP fo serutnevdA eht  fo noitpircsed eht hguorht
 sees retirw ehT .yrots eht fo tolp eht fo noitpircsed eht dna sretcarahc niam eht  eht
oihcconiP fo serutnevdA   a sa  fo krow  rof egassem a sniatnoc hcihw erutaretil  eht
redaer   retirw eht ,eroferehT .nrael ot sesu   eht laever ot tolp eht dna sretcarahc eht
 taht seveileb retirw eht esuaceb segassem  dna egassem nwo sti sah yrots yreve  eht
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 ylnosredaer  denrecnoc htiw  eht  hc  woh si tahT .seog yrots eht woh dna sretcara
.egassem eht teg lliw yeht  
 
.B  seiroehT detaleR fo weiveR  
 seiduts detaler ,reilrae detats retirw eht taht noitalumrof melborp eht rewsna oT
 eno ylno eht ton si deriuqer a eht troppus ot dedeen osla era seiroehT .  .sisylan
 era seiroeht esohT  eht o yroeht  no yroeht ,noitaziretcarahc dna retcarahcn  dna tolp
o yroeht n .egassem  
 
.1  noitaziretcarahC dna retcarahC no yroehT  
 nI .yrots eht fo sucof eht si retcarahc ,retpahc suoiverp eht ni detats sA
 gnilaever eht  egassem s  , retcarahc  sretcarahc niam eht yllaicepse   esuaceb dedeen si
 fo tnemevlovni na tuohtiw delaever eb tonnac egassem esoht  retcarahc s  .  
 nI  A yrassolG  smreT yraretiL fo  eht fo eno si retcarahc taht dias smarbA ,
natropmi  dna yrots a fo stnemele t ah ohw nosrep a s r tnatropmi o  yrots eht fo el
.)02:5891(  sdda smarbA : 
 ohw ,krow evitarran ro citamard a ni detneserp snosrep eht era sretcarahC
 ,lanoitisopsid ,larom htiw dewodne gnieb sa redaer eht yb deterpretni era
 yeht tahw ni desserpxe era taht seitilauq lanoitome dna yas —  eht
eugolaid — od yeht tahw yb dna — 32 :5891 ,smarbA( noitca eht - .)52  
 
 nac redaer eht ,evoba noitatouq eht morF ezylana   ,erutan ,larom s’retcarahc eht
 eht hguorht yas yeht tahw dna tca yeht tahw ot noitnetta gniyap yb ecneirepxe dna
.eugolaid  ot gnidroccA ,mih  ivid eb nac sretcarahc  hcihw seirogetac owt otni ded
era   .sretcarahc ronim dna rojam sraeppa yllausu retcarahc rojam A   eht morf
yrots eht fo dne eht litnu gninnigeb  yrots eht fo sucof eht semoceb dna  yehT .
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 yllausu etaerc  tneve na  yltceridni ro yltcerid  troppus eht eb nac flesti stneve ehT .
 .sretcarahc rojam eht fo tnempoleved eht rof era sretcarahc ronim ,tsartnoc nI   a
 ohw nosrep  eht sah  .sretcarahc rojam eht troppus ot selor  erasretcarahc roniM  ton
 eht yb depoleved ekam hcihw stneve  tnatropmi ssel meht  t naht rojam eh  
 sretcarahc 02:5891( - )12 . 
enin era erehT   sa stiart dna ytilanosrep s’retcarahc eht ebircsed ot syaw
 s’yhpruM .J.M ni detats  koob  hsilgnE ot noitcudortnI nA :neesnU gnidnatsrednU
stnedutS saesrevO rof levoN hsilgnE eht dna yrteoP  :2791( 161 - )371 era esohT . : 
 
snoitpircseD lanosreP .a  
 a ebircsed nac rohtua ehT nosrep  sehtolc dna ecnaraeppa eht no desab  .  
rehtonA yb neeS sa retcarahC .b  
 eht ebircsed nac rohtua ehT nosrep   fo snoinipo dna sweiv eht hguorht
 rehtona nosrep   gnibircsed fo daetsni mih reh/   detcelfer a steg redaer ehT .yltcerid
  .egami  
hceepS .c  
 rohtua ehT  a fo eulc a ro noitpecrep a redaer eht evig nac nosrep   no desab
 taht tahw nosrep   dna ,rehtona htiw noitasrevnoc ni si ehs/eh revenehw ,syas
  .noinipo reh/sih  
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efiL tsaP .d  
 rohtua ehT  redaer eht evig nac  a ro noitpecrep a  gnittel yb nosrep a fo eulc
 evah taht stneve eht gnidulcni efil tsap s’nosrep a tuoba gnihtemos nrael meht
 .retcarahc s’nosrep eht epahs ot depleh  
srehtO fo noitasrevnoC .e  
 a redaer eht evig nac rohtua ehT  eht hguorht retcarahc s’nosrep a ot eulc
 .reh/mih tuoba yas yeht sgniht eht dna nosrep rehto fo noitasrevnoc  
snoitcaeR .f  
 rohtua ehT  suoirav ot nosrep a fo noitcaer eht woh wonk redaer eht tel
snoitautis   .retcarahc s’nosrep eht ot eulc a sa stneve dna  
.g  tnemmoC tceriD  
 no tnemmoc ro enifed nac rohtua ehT  .yltcerid retcarahc s’nosrep a  
sthguohT .h  
 rohtua ehT  si nosrep a tahw fo egdelwonk tcerid redaer eht evig nac
gnikniht   .tuoba  
smsirennaM .i  
 rohtuA ehT tciped nac  a s’nosrep  soidi ro ,stibah ,smsirennam seisarcny  
retcarahc reh/sih tuoba gnihtemos redaer eht llet osla yam hcihw . 
 
.2  tolP no yroehT  
ehto nI .enilyrots a ro levon a sdliub taht emehcs ro nalp a si tolP  a ,sdrow r
 levon doog  a evahdluohs  doog tolp  erutcurts  gnidnatsrednu ,taht fo esuaceB .
 fo stnemele nesse si tolp ot lait  redaer eht  . yhpruM  ,koob emas eht ni ,  a“ taht detats
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thguoht ylluferac a si tolp -  dna snoitca eht lla ,stneve eht lla hcihw ni nalp tuo
 ”yrots eht fo tnemevom drawrof eht sdrawot etubirtnoc ,sretcarahc eht fo snoitcaer
2791(  eht woh nihtiw detaerc si tolp taht snaem evoba noitanalpxe ehT .)431 :
etats osla yhpruM .ecneuqes eht fo snoitcaer eht dna noitca eht od sretcarahc s  taht
p era hcihw ,eerht sa dezirogetac eb nac tol : 
 
.a   htiw slevoN T  dna thgi W lle -D  denife P lanoitnevnoC( stol  )tolP  
  ,elpmaxe roF .xamilc eht sdrawot no sevom tolp eht woh sees tolp fo epyt sihT
 eh dna oreh a si ereht eH .elpoep dab eht lla detaefed  hcaer de   dna yrotciv eht
niag de   .tnemeveihca eht eritne ehT   yrots sesucof ylniam   eht dna oreh eht no
gnittes eras ekat ecalp s   s’oreh dna ,nni ,niatnuom ,tserof ekil secalp wef a ni tsuj
esuoh  531 :2791( - )731 . 
 
.b   htiw slevoN L  dna esoo R  gnilbma P stol  
  ni yrots eht taht setacidni epyt sihT  eht hcihw  oreh eht tub deretnec oreh
 eht esuaceb wollof ot tluciffid tib elttil a si tI .rehtona ot ecalp eno morf srednaw
 redaer eht ekam ot esnepsus dna sohtap ,romuh sah tolp sihT .gnippoh si tolp
 .tiaw ro ,peew ,hgual t nI tolp fo epyt sih  , ehtegot sdne yrots eht  dna ylitsah rehtar r
yliditnu netfo  )831 :2791( . 
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.c   htiw slevoN N  o S lamroN eht ni tolP esne  
  epyt sihT eb nac   hcihw ,seno nredom eht ni dnuof  si  lla ta ton od krow eht
 dennalp ylthgit yehT .ti gnissucsid neeb evah ew hcihw ni esnes eht ni tolp a evah
 dna noisulcnoc taen dna yrotcafsitas a dna xamilc a ot dael  931 :2791( - )041 . 
  nwo sti sah tolp taht edulcnoc yam retirw eht evoba seirogetac eerht eht morF
 ,ecalp niatrec ni ecalp ekat ylno sa hcus scitsiretcarahc  si tolp eht  morfgnippoh
p rehtona ot ecalp eno a evah ton od dna ,ecal   eht esuaceb lla ta tolp  rohtua  ylno
 .xamilc doog gnikam no sucof  
 ,koob sih ni retsroF  ,sgnitirW detaleR dna levoN eht fo tcepsA  tolp taht detats
 morf tnereffid si  a  rieht ni degnarra stneve fo evitarran a sa yrotS“ ,syas eH .yrots
emit -  ”ytilasuac no gnizisahpme tub tneve evitarran a osla si tolp elihw ecneuqes
 taht swohs tI .)06 :4791(  ylno ton tolp sedivorp  tub stneve lacigolonorhc osla  
 .stneve fo ytilasuac sniatnoc  
 koob eht nI 6 smreT yraretiL fo yrassolG A ht   setouq eh ,smarbA yb  s’eltotsirA
”dne dna ,elddim ,gninnigeb“ fo suounitnoc a sa tolp si hcihw tolp tuoba drow  .
 setaitini gninnigeb ehT  ot drawrof kool su sekam hcihw yaw a ni noitca niam eht
 seriuqer dna erofeb enog sah tahw emuserp elddim eht ;erom gnihtemos
lof ot gnihtemos  seriuqer tub erofeb enog sah tahw morf swollof dne eht dna ;wol
.)161 :5891( etelpmoc si tolp eht taht deifsitas era ew ;erom gnihton  
evig osla eH s  ,”noitacilpmoc“ ,”noitisopxe“ si hcihw tolp fo mrof rehto eht
 eht nehw levon eht fo gninnigeb eht si noitisopxE .”tnemeuoned“ dna ,”xamilc“
 si tseretni eht nehW .decudortni si dnuorgkcab eht dna detats si retcarahc
semoceb ti dna desaercni  acilpmoc erom et  si xamilC .noitacilpmoc a si ti d
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nehw  noitca gnisiar ro tcilfnoc eht sehcaer   si tsal ehT .level tsehgih eht
euoned eht sehcaer yrots eht nehw ,tnem   eht fo gnidne eht ot sdael taht noisulcnoc
 .yrots  
 
.3  o yroehT n egasseM  
  s’rohtua eht sniatnoc skrow eht taht seveileb retirw eht ,skrow yraretil eht nI
 .ylsuoicsnocnu ro ylsuoicsnoc si ti rehtehw redaer eht llet ot tniop  a si sihT
l fo egassem dna redaer eht llet ot smia tI .skrow yrareti  .efil fo nossel a evig  
 nI   ,erutaretiL fo sdlroW weN  eb nac segassem taht detats retnuH dna ytaeB
a denifed  emos ro gninaem laer eht s  ro detats ylpmis eb nac taht snoisulcnoc
 wohemos si egassem taht snaem tI .)998 :9891( tra fo krow a edisni dezirammus
 laeR .yrots eht fo tniop eht  gninaem eht si flesti gninaem rohtua eht hcihw  
 .yrots eht no tup yllanoitnetni R  eht gnidaer fo erusaelp eht gniyojne naht rehta
skrow yraretil redaer eht ,   semitemos rof kool   dna skrow eht fo gninaem repeed a
ehtees  noisulcnoc  a sa  .egassem  
 neht retirw ehT   egassem ,seiduts detaler dna yroeht eht ot detaler taht yas yam
 .tolp dna retcarahc no desab denifed eb ylniam  snoitautis eht esuaceb desu si tolP
 osla si egasseM .oot ylraelc nees eb nac si egassem eht os raelc si detciped taht
ah ti tub larom ot detaler  edulcnoc yam elpoeP .dab ro doog sa hcus noitatimil on s
 tahw si larom tub dnuorgkcab sih no desab doog ro dab si egassem eht taht
seulav sah tI dna dab ro doog si ti rehtehw ees elpoep lareneg . 
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.C  krowemarF laciteroehT  
t sah yduts sihT eerh  smelborp   era ereht ;debircsed eht   eerht fo noitaziretcarahc
sretcarahc niam  dna   ni retpahc hcae ni tolp erutnevdA eht s oihcconiP fo   dna
 nI .koob taht morf egassem eht gnilaever ,melborp tsrif eht   eht  retirw esu s emos  
 fo seiroeht retcarahc   dna ekat noitaziretcarahc n  morf  s’yhpruM  gnidnatsrednU
 :neesnU A  saesrevO rof levoN hsilgnE eht dna yrteoP hsilgnE ot noitcudortnI n
stnedutS  dna  ’smarbA  smreT yraretiL fo yrassolG A 6 ht  .  no desaB M  s’yhpru
lppa retirw eht ,yroeht sei   eht ebircsed ot syaw enin eht tuoba yroeht eht
morf dna stiart dna ytilanosrep s’retcarahc  lppa retirw eht yroeht ’smarbA sei   woh
 eht taht wohs ot si tluser ehT .retcarahc ronim dna rojam eht hsiugnitsid ot
carahc niam eht neewteb citsiretcarahc ecnereffid  sret  tnempoleved tolp eht ot dael
 .melborp dnoces eht ni  
 ehT lppa retirw eht ,melborp dnoces sei   eht morf nekat tolp fo seiroeht emos
 deltitne koob s’retsroF osla dna ;smarbA dna yhpruM morf koob emas  fo tcepsA
sgnitirW detaleR dna levoN eht  tuoba sisylana eht ot gnirb seiroeht esohT .  eht
 sa hcus tolp fo seirogetac eerht t  dna thgi w lle -d  denife p  ,tol l  dna esoo r  gnilbma
p  ,tol  osla dna ;esnes lamron eht ni tolp on dna ruof   eht era esohT .tolp fo snoitces
ned dna ,xamilc ,noitacilpmoc ,noitisopxe .tnemeuo  
 tsal ehT melborp   si  egassem eht tuoba  si taht  niam eht hguorht delaever
ehT .yrots eht fo tolp dna sretcarahc   retirw esu s  nekat egassem fo seiroehteht
s’retnuH dna ytaeBmorf  koob ,  erutaretiL fo sdlroW weN ni  rewsna gni   eht tsal  
.melborp  F yllani  pets tsal eht , retirw eht yb enod eb lliw   fo noisulcnoc a ward ot
 .yduts siht fo sisylana eht  
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III RETPAHC  
YGOLODOHTEM  
 
  eht ,yduts eht fo tcejbo eht sa hcus seltitbus eerht fo stsisnoc retpahc sihT
 .yduts eht fo dohtem eht dna ,yduts eht fo hcaorppa O  sedivorp yduts eht fo tcejb
 .yduts siht fo atad eht fo noitanalpxe eht A  yduts eht fo hcaorpp  eht sniatnoc
 retirw eht taht hcaorppa eht fo noitpircsed  sesu  eht si tsal ehT .yduts siht ni
 taht yduts eht fo dohtem stsisnoc  .skrow eht gnizylana ni sdohtem s’retirw eht fo  
 
.A  ydutS eht fo tcejbO  
 yduts sihT ssucsid se   ,skrow s’idolloC olraC fo eno  ehT erutnevdA s  fo
oihcconiP  eht sa tup eh mohw ettenoiram detnahcne eht tuoba levon elat yriaf a ,
am ni   stsisnoc levon ehT .oihcconiP ,retcarahc 381 fo   segap  snoitartsulli htiw  dna
 otni dedivid evon sihT .1881 ni snilloC yb dehsilbup saw levon sihT .sretpahc 63  l
 s’yensiD tlaW si suomaf tsom eht tub eivom dna yalp otni detpoda neeb dah osla
 .0491 ni nootrac  
 ni nrob saw ,idolloC olraC ,rohtua ehT rebmevoN   dna ecnerolF ni ,6281 ,ht42
dna inizneroL olraC deman yllanigiro eH .0981 ,ht62 rebotcO no ecnerolF ni deid  
a etpod rw dah eH .ecalphtrib s’rehtom sih morf ”idolloC“ d netti   hcus skrow ynam
 sa inibmaB i rep elanroiG  , illuicnaFiedocima’L  ,  el rep elanroiG ;ailedroC
enailatIettenivoiG  dna , erutnevdA ehT s  .oihcconiP fo  
 stup levon eht erehw noisrev s’yensiD morf tnereffid si noisrev levon ehT
 yreve tnemele  ni  rae eht ni elpmaxe roF .liated  eht ,levon eht fo gninnigeb yl
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 thgim selat yriaf rehtO .noitarran gnitseretni na sevig rohtua yas   a nopu ecnO“
”ecnirp a saw ereht emit   fo eceip a saw ereht emit a nopu ecnO“ syas eh tub
 ehT .”doow stnaw etats siht ni rohtua   si levon sih woh tuoba redaer eht llet ot
 a hcus evig ot dna selat yriaf rehto htiw tnereffid yretsym   ,teY .redaer eht ot
llits eh nehw detnahcne ydaerla si oihcconiP   rehto ehT .doow fo eceip a gniht   taht
peG ton oinotnA .rM si oihcconiP dnuof nosrep tsrif eht taht si gnitseretni si p  .otte  
suhT  ot gniog saw eh erehw detacilpmoc erom sworg oihcconiP fo yrots eht ,
b  yb selbuort eht decaf ,laocrahc a ekam ot tnrub e  eht ahc ,taC eht dna xoF  yb des
pets sih tem ,ekans  ,yriaF eulB ;rehtom  ,yeknod a emaceb eh dna dnal eht ot gniog
krahS gib eht yb netae tog osla dna  sa hcus sgniht ynam reffus neht oihcconiP .
esimorp sih peek ot ton fo esuaceb ytliug gnileef ,layarteb ,ecneloiv osla dna ,  
 ,teY .terger fo gnileef  eh  dna sgniht esoht morf nossel a tnrael yllanif  a semoceb
detaler ,retirw ehT .yob laer   ,yduts siht fo cipot eht ot taht dezilaer   ereht  osera
 ynam  gnitseretni egassem fo tnemevlovni eht sa tolp eht morfdnuof eb nacs   eht
m sretcarahc nia  peG ,oihcconiP( p  .)yriaF eulB dna ,otte  
 
.B  ydutS eht fo hcaorppA  
egassem woh sezylana retirw eht ,cipot eht ot gnidroccA  slaever   olraC ni
s’idolloC erutnevdA ehT s oihcconiP fo   eht hguorht  dna sretcarahc niam  .tolp
eroferehT ,  eht etubirtnoc ot dna secnerefer sa msicitirC weN seilppa retirw eht
orp eht evlos ot retirw  melb snoitalumrof  ’smarbA ni detats sa ,msicitirC weN .
 koob ,smreT yraretiL fo yrassolG A  a si   msicitirc yraretil tnenimorp  litnu saw taht
 .)642 :5891( s0691 etal setats osla smarbA : 
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 fo ecnatsmucric lanretxe eht htiw ton si msicitirc yraretil fo nrecnoc reporP
 :5891( flesti krow eht fo noitaredisnoc deliated htiw tub ,krow a fo stceffe
  .)642  
 
 fo sisylana eht gnisoppo si msicitirC weN ,evoba noitatouq eht ot gnidroccA
 si msicitirC weN ,suhT .yrotsih yraretil dna ,txetnoc laicos ,yhpargoib s’rohtua
 ylgnorts desucof  flesti txet ro krow yraretil eht fo sisylana deliated eht no  .  
marbA s  sdda weN taht  epyt a sa deifissalc netfo msicitirC   msilamrof lacitirc fo
 esuaceb  tnadnetta sti morf noitalosi ni krow yraretil no sucof lacitirc siht
stceffe dna secnatsmucric  )742 :5891(   .  
 ,nedleS  ni rekoorB dna noswoddiW  yraropmetnoC ot ediuG s’redaeR A
ehT yraretiL noitidE htruoF :yro  , stsisni   htiw denrecnoc ton si msicitirC weN taht
 dna ,lautcelletni ,lacihpargoib ,lacirotsih sa hcus txetnoc  eht ni detseretni ton
 eht htiw denrecnoc ylno si msicitirC weN ,teY .’tceffa‘ ro ’noitnetni‘ fo ’seicallaf‘
woh dnaflesti txet   .)81 :7991( flesti skaeps txet eht  
rocca elbacilppa si hcaorppa siht sredisnoc retirw ehT d  owt eht ot gni
ot detaler esuaceb evoba stnemmoc  siseht siht egassem eht , s nac  yb dnuof eb
cof  gnisu  txet eht no  gnidnatsrednu ro  skaeps txet eht woh eht hguorht  cisnirtni
 ;stnemele .tolp dna sretcarahc niam eht  
 
.C  ydutS eht fo dohteM  
s’idolloC olraC gnizylana nI erutnevdA ehT s oihcconiP fo  seilppa retirw eht ,
 taht secnerefer dna slairetam rehto ehT .yduts fo dohtem eht sahcraeser yrarbil eht
troppus ot esu retirw eht  ekat era yduts eht n  era hcihw slairetam detnirp morf
sse ,seiroeht yraretil fo skoob ya  eht htiw siseht suoiverp eht dna ,flesti levon eht ,s
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 ehT .krow emas eht ro cipot emas  yramirp eht morf nekat era atad   levon  eht
oihcconiP fo serutnevdA  elihw  eht nerefer era sec   eht troppus ot atad yradnoces eht
ecruos ynam morf secnerefer koot osla retirw ehT .sisylana  sa hcus tenretni ni s
 setisbew  .selcitra dna  
 noitalumrof melborp eht ni noitseuq hcae ot rewsna eht edivorp ot dohtem ehT
 eht esuaceb levon eht daer sretirw eht ,tsriF .spets emos ni nekat si siseht siht ni
 si levon  repeed niag ot deirt retirw eht,levon eht gnidaer nI .atad yramirp eht
dnatsrednu  gni  .rehtruf dezylana eb ot saedi emos teg ot redro ni yrots eht no
.noitalumrof melborp sa detalumrof erew saedi esohT  
s ehT  saw pets dnoce gnitcelloc   secnerefer emos  ,siseht ,skoob emos morf
dedulcni secnerefer esohT .selcitra dnasetisbew  o yroeht n m t ,egasse  no yroeh
no yroeht dna ,noitaziretcarahc dna retcarahc  tolp  weN deilppa osla retirw ehT .
.krow yraretil ni egassem tuoba ssucsid yduts siht ecnis hcaorppa msicitirC  
 .retpahc suoiverp eht ni smelborp detalumrof eht gnizylana saw pets driht ehT
 tsrif eht nI  dna retcarahc no seiroeht eht deilppa retirw eht ,melborp
 .deyolpme saw tolp no seiroeht ,melborp dnoces eht rewsna oT.noitaziretcarahc  nI
t  ,melborp driht eh  esoht ot detaler si hcihw egassem no seiroeht desu retirw eht
C weN gnisu yb seiroeht suoiverp owt  .msicitir  
f ehT  ekam ot si pets htruo noc a cl  gnitrats sisylana suoiverp eht morf noisu
 ni sretcarahc niam eht fo noitaziretcarahc eht morf erutnevdA ehT s oihcconiP fo  ,
 sretcarahc niam eht hguorht delaever taht egassem eht dna ,yrots eht fo tolp eht
 ni yrots eht fo tolp dna erutnevdA ehT s oihcconiP fo  .  
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VI RETPAHC  
SISYLANA  
 
 I a eht sa sisylana eht fo tluser eht stneserp retirw eht ,retpahc siht n sn  rew
 eerht fo stsisnoc retpahc sihT .retpahc suoiverp eht ni noitalumrof melborp eht fo
 eht ni detats noitseuq tsrif eht fo srewsna eht sniatnoc eltitbus tsrif ehT .seltitbus
 melborp taht noitalumrof   eht si snoitpircsed   ,oihcconiP( sretcarahc niam eht fo
eG pp  s’idolloC olraC ni )yriaF eulB dna ,otte erutnevdA ehT s oihcconiP fo  ehT  .
 ti ,eltitbus tsal eht nI .yrots eht ni tolp fo sisylana eht sedivorp eltitbus dnoces
 niam sti hguorht nees levon siht ni dnuof eb nac taht egassem eht slaever
.tolp dna sretcarahc  
 
.A   ehT noitpircseD   sretcarahC niaM eht fo  
.1  oihcconiP  
 ,yllanigirO  oihcconiP inotnA .rM yb dnuof saw taht doow fo eceip eht si  o  ot
elbat elttil sih rof gel a ekam g oinotnA .rM ,retaL . eva   ot doow fo eceip eht
peG p  eh ecnis otte saw  .ettenoiram a ekam ot doow a rof gnikool  ’oihcconiP  s
c eman ema   ylimaf a morf s’ohw  rebmem eht lla s g to   gnola yldidnelps  ah dna d  a
( kcul doog  .p  oihcconiP .)92  si gnol sa debircsed -  tsuj llams dna ettenoiram deson
 fo esuaceB .ega sih fo nerdlihc eht ekil  eh ,ydob llams sih dluoc   nur  .ylkciuq
peG ot eud desserd ylroop si oihcconiP p w eH .ytrevop s’otte ero   fo tuo tius a
 daerb fo eceip tfos a fo tuo pac a dna ,krab fo tuo seohs fo riap a ,repap derewolf
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( .p   .)64  ynam swohs oihcconiP ,yrots eht nI c gnitseretni  scitsiretcarah  eb lliw taht
 .gniwollof eht ni detneserp  
.a  tneidebosiD  
 oihcconiP  si  a sa debircsed  .yob tneidebosid  taht snaem tI oihcconiP  dluow  
ot netsil ton  ecivda doog yna s  taht morf mihdiova dluow  elbuort s  nwohs si tI  .
 saw rehtaf roop sih retfa  emoh teg ot yawa nar oihcconiP ,ecilop eht yb detserra
 ehT .tekcirC gniklaT htiw rehtegot flesmih dnuof eh ,emoh tog eh nehW .ylkciuq
 ni yppah eb reven lliw yeht ,stnerap rieht tsniaga leber nerdlihc eht fi dias tekcirC
gninetsil fo daetsnI .dlrow siht  ot h per oihcconiP ,ecivda doog si :deil  
  ma I ,esirnus ta ,worromot tub ;esaelp uoy sa tsuj ,tekcirC yawa gniS“
 ot sneppah ti sa tsuj em ot neppah lliw ti ereh yats I fi rof ;evael ot gniog
hs I ,ecrof yb ro evol yb dna loohcs ot tnes eb llahs I :nerdlihc rehto  eb lla
 uoy llet lliw i woN .yduts ot edam  ot dnetni t’nod i taht ecnedifnoc ni
 seert gnibmilc dna ,seilfrettub gnisahc reippah raf eb dluohs I ;lla ta yduts
 .)53 .p( ”tsen ’sdrib bor ot  
 
ohc oihcconiP  naht rehtar yleerf evil ot es eht ot gninetsil  niklaT  g  s’tekcirC
d ohw yob a sA .ecivda doog di  ton  aw nt de  od ot   oihcconiP ,yalp tub gnihtyna
w dluo  desoppo taht gnihtyna yebosid  g tekcirC gniklaT ,retaL .lliw sih mih eva  
erised oihcconiP nehw ecivda rehtona d  eriF yb nevig yenom dlog sih ylpitlum ot
 eht ni retaE  .elcariM fo dleif lits oihcconiP ,emit dnoces siht tA dewohs l   sih
ecneidebosid . 
”.drawrof gniog ma I ,oN“  
“I ”.etal yrev si t  
”.drawrof gniog ma I“  
”.thgin krad a si ti“  
”.drawrof gniog ma I“  
”...yaw suoregnad a s’ti dnA“  
”.drawrof gniog ma I“  
 rebmemeR“  ro renoos ti rof yrros era esaelp yeht sa od ohw nerdlihc taht
”.retal  
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“T )56 .p( ”!tekcirC ,thgin doog ,yrots dlo na s’tah  
 
 ,evoba tekcirC gniklaT dna oihcconiP neewteb noitasrevnoc eht morF
 taht dias tekcirC ehT .ecivda doog s’tekcirC gniklaT derongi llits oihcconiP  saw ti
 dah eh esuaceb suoregnad dna krad dluow tahw nwonk ydaerla neppah   ot
ht yb detats sa ,oihcconiP .oihcconiP  sa od“ ohw yob eht sa tekcirC e  eh  ,”esaelp
dias   ”drawrof gniog m’I“  ”yrots dlo na s’tahT“ dias eh dne eht ni dna  ot redro ni
 sih wohs tekcirC eht drawot tneidebosid   .  
osla oihcconiP ,tekcirC gniklaT ylno toN  yebosid de  s’tnerap sih   eulB .redro
 ohw ,yriaF  yllautneve ceb a pets s’oihcconiP em  ,rehtom deksa   etivni ot oihcconiP
 dna tsafkaerb rof sdneirf sih lla derongi eH .krad erofeb emoh emac   dna redro reh
decneulfni   s’kciwpmaL yb  llac dab  dna loohcs on erehw ecalp a ,dnalyoT ot og ot
p dluoc syob eht lla sa yal  a sA .tnaw yeht sa hcum  ceb oihcconiP ,tluser a  a em
sucric eht ot dlos dna yeknod emal roop  p( .p  431 - )951   .   
.b  evisicednI  
si oihcconiP  sa debircsed i na evisicedn  nosrep egnahc netfo eH . d  sih
 noitanitsed  os  taht flesmih del netfo eh   .terger fo gnileef dna elbuort eht otni  ecnO
 a edam eh gnihtemos tuoba noisiced doog  eh ,  dluoc  ylisae dnim sih egnahc  .  tI saw  
dlos rehtaf roop sih nehw nwohs   ot redro ni oihcconiP rof koob a yub ot taoc sih
 .yduts sih etatilicaf fircas s’rehtaf sih gnieeS eci  a edam eh , noisiced   .drah yduts ot
yaw eht no saw eh nehw tuB  efif fo cisum eht draeh eh loohcs ot s  eht ni murd dna
 sih tuoba derebmemer eh ,tsrif tA .ecnatsid noisiced   eh tub detatiseh dna yduts ot
 .no gniog saw tahw ees ot suoiruc saw  ,noitaredisnoc yna tuohtiW  ot dediced eh
 og c dnuos eht erehw ema  :dias oihcconiP .morf  
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 s’erehT .loohcs ot og lliw I worromot dna ,sefif eht ot netsil lliw I yadoT“
 .p( sredluohs sih gniggurhs ,yob dab taht dias ”,loohcs ot og ot emit syawla
 .)84  
 
 a ekiL b  eh ,ega sih fo yo saw  yppah   gniod naht rehtar nuf gnihtemos od ot
 gnihtemos  hcihw saw   erom ytiroirp  .  ,esac rehto eht nI oihcconiP   deviecer  evif
 dlog snioc   eh esuaceb retaE eriF morf oihcconiP rof ytip a dah  ylimaf noitidnoc s’  .
 htiW snioc esoht  oihcconiP , tnaw de   ot a yub   saw koob dlo sih esuaceb koob wen
ub ot dlos  eht rof tekcit a y wohs  thguob dna  en a rehtaf roop sih  eht nO .taoc w
yaw  emoh C eht dna xoF eht tem eh , ksa ohw ta de  tnaw eh fi mih de   ot ekam   sih
yenom  elbuod  niP tsrif tA .elcarim fo dleif eht ni :dias oihcco  
 ,rehtaf ym ot og ot tnaw I dna ,emoh tsomla ma I .og ot tnaw t’nod I ,oN“
 I nehw deirrow evah tsum eh woh swonk ohW .em rof gnitiaw si ohw
 .yob dab yrev a neeb evah i taht llew oot ylno wonk I !emoh emoc t’ndid
 thgir saw tekcirC gniklaT ehT  lliw nerdlihc tneidebosiD‘ :dias eh nehw
 evah I rof ,tsoc ym ot ti devorp evah I ’.dlrow siht ni yppah eb reven
eriF ni ,thgin tsal dna ;senutrofsim stros lla dereffus -  ni saw I ,esuoh s’retaE
)95 ,p( ti fo kniht ot hselfesoog em sevig ti !rrrB....fo regnad ”.  
 
ef oihcconiP taht nees eb nac ti ,evoba noitatouq eht roF tl   rehtaf sih rof ytliug
d dna di  on  taeper ot tnaw t  tuB .ekatsim emas eht  taC eht dna xoF eht ,no retal
 dna mih edausrep tpek oihcconiP   .meht htiw og ot deerga saw  
“W  thguoht ”!elpoep doog tah  sih gnittegrof yawthgiarts dna ;oihcconiP
 eht ot dias eh ,snoituloser doog sih lla dna ,remirp eht ,taoc wen eht ,rehtaf
:taC eht dna xoF  
“W )16 .p( ”.uoy htiw og lliw I ,no dael ,lle  
 
 sih fo esuaceB evisicedni citsiretcarahc elbuort ynam os tog eh , s  taht
sassA eht fo esuaceb deid tsomla eh ,elpmaxe roF .efil nwo sih denetaerht s  dna sni
 tsum eh tuB .ekanS giB htiw laed   a mih hcaet ot redro ni secneuqesnoc eht lla
 .nossel  
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c deliopS .  
niP oihcco  si debircsed  a  as  mih rof laitnesse si tI .dlihc  gnieb  deliops
peG ,rehtaf sih ot yllaicepse p  sraep eht tog oihcconiP ,noinuer tsrif rieht tA .otte
p tsum uoy meht tae ot em tnaw uoy fi“ ,rehtaf sih ot dias eH .rehtaf sih morf lee  
of ngis s’oihcconiP si tahT ”.)24 .p( em rof meht  osla oihcconiP .deliops gnieb r
s  saw eh taht dewoh pets sih fo tnorf ni deliops -  .yriaF eulB ,rehtom  
”.llew eb lliw uoy syad wef a ni dna ,siht knirD“ ,dias yriaf eulB  
 gninihw a ni dias dna ,spil sih pu desrup ,ssalg eht ta dekool oihcconiP
:eciov  
“I ”?rettib ro ,teews ti s  
“I  ,rettib si t tub  ”.doog uoy od lliw ti  
“I ”.ti knird ot tnaw t’nod I rettib s’ti f  
“L ”.ti knird dna ,em ot netsi  
“B rettib gnihtyna ekil t’nod I tu  )57 .p( ”.  
 
 deliops gnieb rof nosaer s’oihcconiP ,evoba snoitatouq eht morF saw   esuaceb
 eh did  on tae ot tnaw t   ti hguohtneve rettib gnihtemos aw  .mih rof doog s H  e
tnaw de   knird ot enicidem eht  g yriaF eulB sselnu a  mih ev emos   .ragus A  retf
did llits eh ,ragus eht deviecer oihcconiP  ton  ti knird ot tnaw   yriaF eht litnu
ti no devrac eman s’oihcconiP htiw niffoc a mih dewohs  .  
d  . tsenohsiD  
 ,yrots eht nI oihcconiP  dna gnihtemos edih ot gniyrt syawla si  eht dlot ylerar
 ot hturt  .stnerap sih eroferehT ,  eh  si  saw tI .nosrep tsenohsid a sa debircsed
evorp n retfa   sih erew teef  nrub de  ecalperif eht yb  esuoh sih ni peG . p ksa otte de   mih
 .teef sih ot deneppah tahw  ,denrub erew teef sih taht rehtaf sih gnillet fo daetsnI
ehT .)14 .p( tac eht yb netae saw teef sih taht derewsna oihcconiP  ecnedive rehto  
aF eulB nehw semoc ksa yri de   .si yenom dlog s’oihcconiP erehw  saw oihcconiP
 .reh dlot eh fi yenom sih koot dluow yriaF eht taht diarfa oihcconiP  :dias  
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 ni meht dah eh rof ,eil a dlot eht tub ,oihcconiP deilper ”,meht tsol evah I“
 .tekcop eht  
 eil siht dlot dah eh sa noos sA eson sih  ,gnol yrev ydaerla saw hcihw ,
.regnol sehcni owt emoceb  
 ”,rebmemer I taht woN !hO“ deilpeR   I“ ,noisufnoc taerg ni ettenoiram eht
 eht esol t’ndid ;yenom  enicidem ruoy gnikat saw I nehw ti dewollaws I   .p(
)97 ”.  
 
 sih fo tluser eht sA ytsenohsid  sih , eson  desaercni ezis s’  regnol sehcni lareves
 eh taht  nac  oihcconiP ,taht gniwonK .evom yldrah saw dessarrabme  geb dna deg   ot
eson sih gnirb ot yriaF eht  ezis raluger eht ot kcab  dnasuoht a ,ylnedduS .
srekcepdoow  aht retfA .kcab eson s’oihcconiP gnirb dna emac  ecno ,tnemom t
 .worg ot nageb eson sih ,eil a dlot oihcconiP t eht tA  na tog oihcconiP nehw emi
tnedicca  es ni etamssalc sih htiw ksa nam dlo na ,erohsa de   ohw mih oihcconiP aw s  .
 ohw ,yduts ot sevol ohw yob doog yrev a si )oihcconiP( eh kniht I“ ,derewsna eH
 saw oihcconiP ”.)921 .p( ylimaf sih dna rehtaf sih sevol ohw dna ,tneidebo si
 dah eson sih ,ecnetnes sih dehsinif eh sa noos sa tub emit taht ta flesmih gnisiarp
ecnetnes suoiverp sih taht nam dlo eht ot deifiralc eh retfA .sehcni lareves nworg  
coniP tuoba  ylimaf sih sevol dna ,tneidebo ,yob doog a si oihc  si  eson sih ,gnorw
.lamron ot kcab  
e etiloP .  
ah oihcconiP hguohtlA d  lareves dab scitsiretcarahc ah osla eh , d  lareves  doog
scitsiretcarahc  si meht fo enO . oihcconiP .etilop   ,ylgnisirprus wohs de   doog
eriF yb thguac tog eh nehw elpmaxe roF .elpoep rehto ot rennam - llac eh ,retaE de  
eriF eht -  ruoY“ yb retaE ronoH eriF nehw ”uoy ot efil gnoL“ dias oihcconiP .” -
eriF dna oihcconiP neewteb eugolaid ehT .ezeens retaE -  retaE  woleb  taht swohs
 yllaer oihcconiP sdlohpu  .msirennam  
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eriF rongiS ,ycrem evaH“ -  ”!retaE  
.ylnrets namwohS eht deilper ”!ereh irongis on era erehT“  
”!reilavaC ,ycrem evaH“  
”!ereh sreilavaC on era erehT“  
”!rednammoC ,ycrem evaH“  
”!ereh srednammoC on era erehT“  
”!ycnellecxE ruoY ,ycrem evaH“  
 ruoY“ dellac flesmih draeh eh nehW ycnellecxE  pu desrup namwohS eht ”,
.)55 .p( elbatcart dna namuh erom gnimoceb ylneddus ,dna ,spil sih  
 
 osla oihcconiP  dewohs as eh nehw rennam sih di   rehto ot sknaht  nosrep  ohw
pleh de   ni dednarts saw eh esuaceb nihploD eht yb devas saw eh retfA .mih
dooG“ ,nihploD eht ot dias eh ,dnalsi erehwon -  I elbuort eht nodraP ,hsiF .rM ,eyb
 ”.)501 .p( sknaht dnasuoht a dna ,uoy desuac evah  
f suoegaruoC .  
ediseB s  oihcconiP ,nosrep etilop a gnieb i  s  asa debircsed osla egaruoc  suo
nosrep  .  siH erised   ot eucser   rehtaf sih was eh nehw ekil tsuJ .elbaulav si rehtaf sih
h dna ,erohsaes eht ni taob elttil eht no sid saw taob elttil s’rehtaf si pa p  htiw derae
t aes eht ot flesmih werht ylneddus eh ,evaw gib eht  .)201 .p( rehtaf sih pleh o  
rb egaruoc sih ,yltnecifingaM thguo   taht krahS giB eht morf epacse ot aedi na
ah d peG netae neeb p  ohw ,oihcconiP .sraey owt rof otte osla saw   eht ni thguac
rehtaf sih ot dias ,ydob s’krahS : 
si ereht“ ,oihcconiP dias ”,yddaD nehT“   ot yrt su teL .tsol eb ot emit on
”.yletaidemmi epacse ot yaw a dnif  
“W  eht otni sevlesruo worht ;htuom s’krahS eht fo yaw yb epacse nac e
”.erohs eht rof miws dna ,aes  
 yrrac lliw I dna ,yddaD ,kcab ym no teg nac uoY .remmiws doog a ma I“
nuos dna efas uoy ”.erohs eht ot d  
“T  ew ,eid tsum ew taht nettirw si ti fi ,etar yna tA !ees lliw uoy dna ,em yr
”.)071 .p( smra s’rehto hcae ni gniyd fo noitalosnoc eht evah llahs  
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 dna evivrus ot rehtaf sih egaruocne nac eh ,egaruoc s’oihcconiP fo esuaceB
 .snalp sih wollof  meht fo htob ,tluser eht sA yllufsseccus   taht morf depacse
 .krahS suoicoref  
g dniK .  
 ,yrots eht nI  oihcconiP nosrep dnik a sa debircsed saw  ot desu eh hguohtlA .
 yrev eb tneidebosid   eb nac eH .edis doog sih wohs nac eh tub ,gninnigeb eht ni
ipleh ekil dnik yrev  ,remraf eht depleh oihcconiP ,elpmaxe roF .elpoep rehto gn
 ohw  dah  rof oihcconiP nekatsim eht  tnemecalper eht sa mih thguac dna seveiht   fo
 .taceloP ,seveiht eht hctac ,godhctaw sih  
 gib a tup eh ,siht htiw tnetnoc ton dna ,ti desolc dah ohw oihcconiP saw tI
 .ytiruces retaerg rof ti tsniaga enots  
)69 .p( godhctaw a ekil tsuj dekrab eh dna ,krab ot nageb eh nehT  
 
 ehT dezingocer neht remraf  ssendnik s’oihcconiP :oihcconiP ot dias eH .  
 .kcab eht no mih gnittap ,remraf eht dias ”,yob ym ,uoy rof dooG“  
 uoy od stnemitnes hcuS“ ronoh  I uoy htiw ma I desaelp woh wohs ot dna ;
”.)79 .p( emoh og yam uoy dna ,eerf uoy tes lliw  
 
 ot lufetarg yrev si eH  ,ssendnik s’oihcconiP fo tluser eht sA .oihcconiP t  eh
 .eerf mih tes remraF oihcconiP  sih dewohs osla  dnik  ssen ffitsaM eht drawot  ehT .
,ffitsaM   ot ssob sih morf redro eht tog ohw  ylneddus ,oihcconiP esahc  knus  nehw
 .aes eht ot oihcconiP dewollof eh ihcconiP ,o   ffitsaM eht taht dezingocer ohw
ton dluoc  nrut ,miws de  .mih pleh dna kcab  
 m’I“ gninword ”!gninword m’I !  
 lla fo tuo dna yawa raf won saw ohw ,oihcconiP deilper ”,neht nworD“
.regnad  
”!efil ym evas ,oihcconiP ,em pleH“  
 eht riapsed fo yrc taht tA  ,traeh dnik yrev a dah mottob ta ohw ,ettenoiram
.)221 .p( god eht ot gninrut dna ,mih no ytip dah  
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ot emac eh nehw lianS eht ot ssendnik sih dewohs osla oihcconiP   oihcconiP
 ot  mih evig eht mrofni noita   ehS .latipsoh a ni si yriaF eulB eht taht s dna lli saw  eh
yub ot yenom on dah  b oihcconiP ,emit taht tA .daerb fo tsurc emosthguor   yenom
:lians eht ot dias oihcconiP .tius wen a yub ot  
 a flesym yub ot tuoba tsuj saw I ;era yeht ereh...sgnillihs owt ylno evah I“
ylkciuq meht yrrac dna ,lianS ,meht ekaT .tius wen   tahW .yriaF dnik eht ot
 pleh dluow ti fi raew I sgar eseht lles neve dluow I !tius wen a rof erac I od
 a uoy evig nac I ,syad owt ni kcab emoc lliw uoy fI .yrruh ,lianS ,oG .reh
)181 .p( erom elttil  
 
 sih fo tluser eht sA ssendnik a ydaerla yriaF eulB eht ,  sih segdelwonkc
evig dna ssendoog s peG dna oihcconiP p  dna ;htlaew otte sevig   wen oihcconiP
ecnaraeppa   .yob laer ,  
 
.2  peG p  otte  
peG p  fo eceip s’oihcconiP devrac ohw eno eht si eH .rehtaf s’oihcconiP si otte
 a si eH .ettenoiram eht otni doow ylenol   sa esuoh roop eht ni devil ohw nam dlo
:woleb noitatouq eht ni detats  
peG“ p  a yb dethgil saw taht roolf dnuorg eht no moor elttil a ni devil otte
 A .relpmis neeb evah ton dluoc erutinruf siH .sriats eht rednu wodniw
 a dna ,deb ykahs a ,riahc ytekcir nekorb -  eht fo kcab eht tA .elbat nwod
 saw erif eht tub ;dethgil erif eht htiw ,nees eb dluoc ecalperif a moor
 ,ylirrem gniliob saw hcihw elttek detniap a saw erif eht revo dna ,detniap
92 .p( maets laer ekil tsuj saw taht maets fo duolc a htrof gnidnes dna  .)  
 
oinotnA .rM ,esuoh s’dneirf sih raen devil osla eH  .  ohw eno eht si oinotnA .rM
peG evag p  deman ettenoiram a otni devrac neht hcihw ,doow fo eceip a otte
 dah eH .oihcconiP anidneloP si hcihw emankcin ynnuf a  .  emankcin a deviecer eH
 anidneloP sih esuaceb  l si giw wolley  hcihw ,atnelop fo hsid a eki  ekil dekool
.egdirrop  peG p kciuq yrev emaceb otte -  htiw mih dellac enoyreve nehw derepmet
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p( eman taht .  .)62  ,anidneloP mih dellac oinotnA .rM nehw dewohs ecnedive ehT
 thguof a dah eH .dliw enog otteppeG ylneddus  .oinotnA .rM htiw delerrauq dna  
 ti ,noitpircsed s’rohtua eht morF saw  wohs n peG taht p otte  d ndi  evah t’  a w  ro efi
dlihc a  sekam noitidnoc taht ,suhT . peG p  gnitseretni lareves evah otte
scitsiretcarahc  esiw dna ,gnirac si hcihw . 
 
.a  gniraC  
 a sA rehtaf peG , p  otte hcconiP ,nos sih tuoba serac yllaer  hguohtlA .oi
ylmrif oot tca eh semitemos   morf tub sih  sdrow , ti  saw  laever de  peG taht p  otte
 ehT .hcum os nos sih sevol  ecnedive nees eb nac  peG nehw p otte   taht tuo dnuof
eil saw oihcconiP d nwod   eht no roolf   no ytip koot eh ,denrub tog teef sih ecno
.mih  
  eht no gniyl oihcconiP nwo sih was eh nehw tub ;suoiruf saw eh tsrif tA
 mih koot eH .yawa detlem regna sih ,teef yna tuohtiw yllautca dna ,roolf
ninnur sraet htiw dna ,mih desserac dna dessik ,smra sih ni pu  sih nwod g
 .)14 .p( skeehc  
 
 evol siH aw ,oihcconiP ,nos sih sdrawot evorp s n oihcconiP nehw  saw   .yrgnuh
g eH a ndid eh hguohtla oihcconiP ot doof sih lla ev o  osla eH .)24 .p( yna evah t
s  dlo rev si rehtaew eht hguohtneve oihcconiP rof koob a yub ot taoc sih  .dloc y  
peG deirc ”!ecneitaP“ p  dlo sih no tup eh pu gnipmuj dna ,ylneddus otte
.esuoh eht fo tuo nar dna ,sehctap dna seloh lla ,taoc naitsuf  
 ;nos sih rof dnah sih ni remirp a htiw niaga kcab saw eh elihw elttil a nI
 sih ni saw nam roop eht tub trihs -  .p( edistuo gniwons saw ti dna ,seveels
.)74  
 
 rehtaf a ylnO“ dias eh ,erac s’rehtaf sih tuoba oihcconiP morf esnopser a sA
!)84 .p( ecifircas a hcus ekam dluow ” peG p otte  wohs osla de  c sih nrecno   ot
ah taht oihcconiP rof gnikool yb oihcconiP on d  neeb t  .emit gnol a rof emoh emoc
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 eH saw   deppart saw eh ,dne eht nI .oihcconiP dnif ot redro ni ksir a ekat ot gnilliw
yenruoj sih fo elddim eht ni krahS giB eht ni . 
.b  esiW  
eG si ottepp  nam dlo esiw sa debircsed  na si eh esuaceb si tI . decneirepxe   nam
ah ohw d sgniht suoirav ni erutan esiw sih dewohs eH .emit gnol a rof devil  roF .
.gninaem a sah taht eman eht koot eh ,oihcconiP gniman ni elpmaxe  
“ tahW   mih llac lliw I kniht I“ .flesmih ot dias eh ”?mih llac I llahs
 .kcul doog mih gnirb lliw eman sihT .oihcconiP  elohw a wenk ecno I
a ,rehtaf eht oihcconiP saw ereht :soihcconiP fo ylimaf n  eht aihcconiP d
 eht iihcconiP dna ,rehtom nerdlihc   gnola tog lla yeht dna yldidnelps  ehT .
”.)92 .p( raggeb a saw meht fo tsehcir  
 
 otteppeG doog dna lufgninaem a ettenoiram eht evag   epoh eh esuaceb eman
 eht detnaw eH .ettenoiram yranidro na tsuj eb ton dluow ettenoiram eht taht
 .hcir mih ekam dna kcul doog gnirb ot ettenoiram  
otteppeG  rehtaf esiw a si  eH .  drawot edutitarg sih wohs ot oihcconiP thguat
eW“ ,oihcconiP ot dias eH .sdoof   ot doohdlihc morf sevlesruo motsucca dluohs
p( ti teg ot lufknaht eb dna ,su erofeb tes si revetahw tae p 24 . -  ,otteppeG ”.)34
 gnihtemos enod dah eh taht mih hcaet ot oihcconiP dehsinup ,ylgnitatisehnu
murg oihcconiP ,denrub tog teef s’oihcconiP nehW .gnorw b  otteppeG ot del
 lla denialpmoc dna deirc mih tel otteppeG tub teef wen emos detnaw eh esuaceb
:dias otteppeG ,tsal tA .gnol yad  
 emoh morf yawa nur nac uoy taht oS ?teef wen uoy ekam I dluohs yhW“
”?niaga  
 taht“ ,ettenoiram gnibbos eht dias ”,esimorp I“  eb lliw I htrof yad siht morf
”.doog  
 deilper ”,gnihtemos tnaw yeht nehw yas nerdlihc lla tahw tsuj s’tahT“
.otteppeG  
”...em fo duorp uoy ekam dna ,yduts dna ,loohcs ot og ot esimorp I“  
 ”.)54 .p( gnihtemos tnaw yeht nehw gniht yrev taht yas nerdlihc llA“  
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F  otteppeG ,evoba eugolaid eht mor  a mih evag yb oihcconiP liops ot ton deirt
 mih deyebosid ton dluoc eh taht os nossel a mih thguat ylesiw eH .tnemhsinup
 .niaga  ,no retaL  eH speek   deniag dluohs oihcconiP taht oihcconiP gnillet
egdelwonk  .edart a denrael dna   emaceb oihcconiP ,sdrow sih fo esuaceB
 yllautneve dna ;edart dna loohcs htob ni lufsseccus  neddus eht ot mih evord
)281 .p( noitidnoc rieht fo egnahc  
 
.3  yriaF eulB  
 yriaF eulB  a sa debircsed si  etihw sa ecaf reh dna eulb saw riah esohw lrig elttil
 .xaw sa ton did oihcconiP ecniS   ehs ,rehtom evah saw  elor a tca ohw eno eht   sa
mih seroda ohw rehtom s’oihcconiP .  tA  eht  tem ehs tnemom s,oihcconiP evas eh d 
esaeler dna snissassa eht morf oihcconiP d  .eert kao eht ni gnuh saw eh nehw mih
 ohw srewollof lareves sah ehS yebo   dellac drib egral eht era esohT .redro reh
 a ,noclaF eldooP  ,tsrif tA .tekcirC gniklaT eht dna ,lianS a ,lwO na ,worC a ,
 oihcconiP segdelwonkca   reh ot eud retsis a sa reh  ecnaraeppa lrig elttil a sa  tuB .
ah ehs s  ni niaga ecno yriaF eulB tem oihcconiP .ecnaraeppa reh egnahc ot rewop a
ysuB - eciton oihcconiP ,emit taht tA .dnalsI eeB d  dah ecnaraeppa reh taht
.degnahc  
“ ”?em ezingocer uoy did woh ,ettenoiram a fo eugor uoY  
 I esuaceb s’tI“ ”.uoy wenk I taht hcum os uoy evol  
w I ?rebmemer uoy oD“ a  a ma I won dna ,em tfel uoy nehw lrig elttil a s
.)901 .p( rehtom ruoy eb tsomla dluoc I .namow  
 
 ,yriaf si ehs hguohtlA  ehs seod  nac ehS .efil lanrete evah ton  ylbissop teg  kcis  .
 ni deb eht no gniyl si yriaf eht taht oihcconiP dlot lianS eht ,yrots eht fo dne eht nI
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m a ekiL .)081 .p( latipsoh eht  dnik sah ehs ,nos sih ot rehto  tneitap dna
.scitsiretcarahc  
 
.a  dniK  
d oihcconiP ecniS .oihcconiP ot dnik yrev si yriaF eulB ehT on di  a evah t
 .rehtom s’oihcconiP emoceb ot flesreh dereffo ehs ,rehtom ehS  aw  ohw eno eht s
 ot sdneirf lamina wollef sih deredro eucser   a mih edam dna snissassa eht morf mih
icidem n F .mih laeh ot e mor   ,tnemom taht  oihcconiP dettimda   yriaF eht taht saw  
orht dnik :dias oihcconiP .mih drawot noitca reh hgu  
 ssalg eht em eviG ”.oihcconiP deirc ”,yriaF dnik ,yriaF dnik O“
 ot tnaw t’nod I ,on ,eid ot tnaw t’nod I rof ,ekas s’ycrem rof yrruh...ylkciuq
”.)77 .p( eid  
 
murd eht htiw eugolaid sih morf ,oihcconiP - evorp ,rekam  eht tuoba gnihtemos s
.yriaF eulB  
”?yriaF siht si ohw dnA“  
 rieht evol ohw srehtom rehto lla ekil si ehs dna ,rehtom ym si ehS“
 nerdlihc ylraed  leh dna ,meht fo thgis esol reven dna  rieht lla ni meht p
ieht dna sedapacse rieht fo esuaceb ,nehw neve ,selbuort  ,syaw ythguan r
 eht sa noos sa ,gniyas saw I sa ,oS .sevlesmeht ot tfel eb ot evresed yeht
 esnemmi na tnes ehs ,gninword fo regnad ni saw I taht was yriaF dnik
 em tae ot nageb dna ,yeknod daed a saw I taht thguoht ohw sehsif fo laohs
”.)261 .p(  
 
 eht morF ezingocer oihcconiP ,evoba noitatouq d  ehs taht saw   ohw eno eht
 a ot yeknod morf kcab mih nrut dna gninword saw eh nehw mih depleh
 yriaF eulB ehT .ettenoiram  saw wohs de  dnik reh n pleh yb sse gni   ni oihcconiP
ysuB - eid tsomla oihcconiP nehw dnalsI eeB d nuh morf  eno on tub tsriht dna reg
601 .p( retaw fo pis a mih evag ehs ,mih rof doof a evig - .)701   tsal ehT
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ssendnik  s’oihcconiP fo egnahc neddus eht si oihcconiP ot evag yriaF eht taht
181 .p( yob laer s’oihcconiP dna htlaew si hcihw ylimaf - .)381  
.b  tneitaP  
 sah yriaF eulB eht ,rehtom a fo erutan a ekiL eht  neitap ec   drawot  ythguan sih
 ,nos  .oihcconiP reh swohs ehS  ksa ehs nehwecneitap s  eht knird ot oihcconiP
 ehS .edam ehs enicidem htiw slaed   s’oihcconiP ssennrobbuts   oihcconiP taht os
ekatlliw  .enicidem eht  ehS  seod  on t  seod oihcconiP revenehw yrgna on  t ekat   a
enicidem evres llits ehs ,revewoH . s .yltneitap mih  
“I ”!ti knird t’nac I !rettib oot s’tI !rettib oot s’t  
 detsat neve t’nevah uoy nehw ,os yas uoy nac woH“ ?ti ” 
 neht dna ,ragus fo pmul rehtona em eviG .ti llems nac I !si ti wonk I ,hO“
ll’I  ”.ti knird  
 fo pmul rehtona tup ,rehtom dnik a fo ecneitap eht lla htiw ,yriaf eht oS
.)67 .p( ssalg eht mih dereffo ehs neht :htuom sih ni ragus  
 
 ehs esuaceB saw  ehs ,tneitap yrev dluoc  grof ylisae i hcconiP ev i  yreve rof o
ksa yriaF eulB ehT .edam dah eh ekatsim de   .rehtaf sih ot kcab emoc ot oihcconiP
yebosid eh tuB de   eh taht gniwonk das yrev saw oihcconiP ,no retaL .ecivda reh
am dna tneidebosid yrev saw d yriaf eht e  detnioppasid  eulB eht tem eh nehw tuB .
ysuB eht ni yriaF -  ecneitap eht lla dna regna eht fo enon htiw yriaf eht ,dnalsI eeB
.oihcconiP evigrof  
 ,daer I nehw dehca traeh ym woh dna tlef I das woh wenk ylno uoy fI“
seilereh ”...  
grof I yhw si taht dna ,wonk I“  erew uoY .uoy eva ylurt   I neht dna ,yrros
 eh fi neve ,traeh doog a sah dlihc a fi dna ;traeh doog a dah uoy taht wenk
 lliw eh taht epoh syawla nac eno ,yldab pu thguorb dna suoveihcsim si
 ruoy eb lliw I .uoy rof kool ot ereh emac I yhw si tahT .syaw sih dnem
 ”.)011 .p( ..ammam  
 
 yriaF eulB hguohtlA ,mih sevigrof  peek oihcconiP s  eH .sgniht ythguan gniod
syebosid   .loohcs ot gniog fo daetsni yalp ot erohsaes eht ot og ot rehtom sih
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h taht fo esuaceB  ,esuoh s’yriaF eht ot kcab emac eh nehW .elbuort hcum os tog e
 llits ehs sevigrof  niP :dias ehs ,regna yna tuohtiW .oihcco  
.yriaF eht dias ”,erom ecno tsuj uoy evigrof lliw I“  
 tuB“ sediteb eow   ”.)331 .p( niaga gnorw od uoy fi uoy  
 
pek yriaF eht ,yrots eht fo dne eht nI t wohs de  eh r  gnimalb ton yb ecneitap
eppah taht gnihtyreve rof oihcconiP eveileb ehS .den d  od dluow oihcconiP taht
sgniht doog   .emit a ta yob laer a emoceb dna  
 
.B   s’idolloC olraC ni tolP ehT erutnevdA ehT s oihcconiP fo  
.1  noitisopxE  
 eht nI retpahc ylrae   evag idolloC ,yrots eht fo  eht  tuoba noitcudortni  nigiro eht
 .oihcconiP ,retcarahc niam eht fo  eceip detnahcne eht sa decudortni si oihcconiP
doow fo .  .ettenoiram ythguan tey enif eht otni devrac saw eh ,doow eht morF
coniP limaf eht morf emac eman s’oihc  fo y oihcconiP s’ohw   rebmem ylimaf eht lla
 gnola tog yldidnelps   .)92 .p( a idolloC ls  niam rehto eht tuoba noitcudortni evag o
 retcarahc taht  peG si hcihw oihcconiP htiw pihsnoitaler eht sah p peG.otte p  si otte
 .rehtaf s’oihcconiP  
 eH .esuoh s’oihcconiP dna otteppeG tuoba noitcudortni evag osla idolloC
aht detats  dna ,deb ykahs a ,riahc ytekcir a ,moor elttil :elpmis yrev si esuoh rieht t
nekorb a -  .)92 .p( elbat nwod  
 ylrae eht ni decudortni osla erew sretcarahc yradnoces ehT  hcihw sretpahc
erew  tekcirC gniklaT  dna   tekcirC gniklaT ,ruof retpahc nI .taC eht dna xoF eht
ohw tekcirc egral eht si eH .decudortni saw   .ecivda doog oihcconiP evag
eriF eht morf emoh yaw eht no taC eht dna xoF eht tem oihcconiP - wohs s’retae   ni
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21 retpahc eht el sih ekorb ohw xoF eht era yehT .  sih fo htob ohw taC eht dna g
F eht morf tog yenom s’oihcconiP htiw detseretni erew yehT .dnilb saw seye eri -
 ot dennalp dna retae ekat   desiugsid osla erew yehT .oihcconiP morf yenom eht
 ot snissassa eht otni laets   .yenom eht  
erht eht fo eno ,yriaF eulB ehT saw ,sretcarahc niam e   idolloC yb decudortni
ta yltsal   .niks etihw dna riah eulb sah ohw lrig eht si yriaF eulB .61 retpahc eht
 ehS .snissassa eht yb eert eht ni gnuh saw oihcconiP nehw oihcconiP depleh ehS
 lareves sah ;srewollof   ,eldooP ,noclaF era esoht  gniklaT dna lianS ,lwO ,worC
 esuaceB .tekcirC ehs   .retsis sih sa reh dettimda eh ,oihcconiP ot ecin yrev saw  
 
.2  noitacilpmoC  
 noitacilpmoc si taht trap txen eht ot noitisopxe eht morf drawrof seog tolp ehT
 emos dedulcni noitacilpmoc ehT .noitca gnisir ro tcilfnoc s am eht taht  retcarahc ni
yrots eht ni decaf .  dna oihcconiP neewteb tcilfnoc eht si yltsriF  eht dna xoF eht
taC .taC eht dna xoF eht yb elcarim fo dleif eht ot og ot deksa oihcconiP .   nehW
 yeht ,ereht tog yeht  ot oihcconiP deksa  dna eloh a gid ht tup  yenom e  retfA .ti no
llim eht ot tnew oihcconiP taht -  eht deretaw dna retaw fo tekcub a teg ot mad
 dna yawa og ot oihcconiP deksa yeht ,retaL .deirub saw yenom eht erehw dnuorg
 taht ot kcab emac eh ,dessap dah setunim 02 retfA .setunim 02 tuoba nikcab emac
 eht yb nelots saw yenom deirub ehT .eloh ytpme na tub gnihton was eh tub ecalp
48 .pp( taC eht dna xoF -  .)58  
 si txen ehT t  neewteb tcilfnoc eh  eht dna oihcconiP  .remraF  ot emac oihcconiP
 eht remraf aw eh ,ylnedduS .separg fo sehcnub wef a dekcip dna dleif s’  ni thguac s
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 taht thguoht remraF ehT .stacelop eht hctac ot remraf eht yb tes part eht oihcconiP  
 .feiht a si  
 ym gnilaets era ohw uoy s’ti os“ ,ylirgna dias remraf eht ”!feiht uoy ,hA“
”!snekcihc  
 dleif eht otni emac ylno I“ ;oihcconiP debbos ”,em t’nsi ti ,em t’nsi tI“  ot
”!separg fo sehcnub wef a kcip  
 ll’I !em ot ti evaeL .snekcihc laets lliw separg laets lliw ohw enoynA“
”!)39 .p( elihw a rof rebmemer ll’uoy nossel a uoy hcaet  
 
eht tup remraF ehT   dias eH .llaw eht no ti deit dna kcen s’oihcconiP no ralloc
 taht derevocsid oihcconiP ,thgin enO .godhctaw wen sih eb dluoc oihcconiP taht
 fo koot remraF eht ,taht fo esuaceB .staceloP eht erew snekcihc elots ohw feiht eht
.pp( eerf mih tes dna ralloc eht  59 -  .)79  
 dah osla oihcconiP  a  mih deksa setamloohcs siH .setamloohcs sih htiw tcilfnoc
 .meht htiw gnola emoc ot oihcconiP deksa yehT .aes eht ni krahs a saw ereht
yletanutrofnU oihcconiP dna krahs on saw ereht ,   ot dah eh esuaceb tespu saw
.loohcs eht evael  esuac taht setamloohcs sih htiw thgif a dah eH d  sih fo eno
 .detniaf etamloohcs  
 ,daeh s’oihcconiP ta gnimia dna ,emulov siht dezies seugor eseht fo enO
sni tub ;retsum dluoc eh ecrof eht lla htiw ylf ti tel eh  eht gnittih fo daet
 sa denrut dlihc ehT .daeh eht no snoinapmoc sih fo eno kcurts ti ettenoiram
 .p( gniyd ma I ,em pleh ,ammaM hO“ ,tuo gniyrc dna ,teehs a sa etihw
”!)811  
 
 sgniht eht rof oihcconiP demalb dna emac ecilop eht ,tnedicni taht fo esuaceB
 taht .)021 .p( yawa nar dna demalb eb ot desufer oihcconiP .deneppah  
 ,yletanutrofnU .oihcconiP hctac ot ecilop eht yb tnes saw ffitsaM ehT
 dluoc eh esuaceb denword ylraen saw ffitsaM eht tub aes eht ot depmuj oihcconiP
eht rof yrros tlef ohw oihcconiP .miws ton  .mih eucser ot dediced ffitsaM  
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dooG“ - yb A“ .god eht deilper ”.oihcconiP ,e   em gnivas rof sknaht dnasuoht
 eno dlrow siht ni dna ,ssendnik taerg a em enod evah uoY .htaed morf
 uoy liaf ton lliw I ,em deen reve dluohs uoy fI .rehtona sevresed nrut doog
21 .p( ”.)3  
 
 ni ottorg a dnuof dna erohs eht dehcaer eh litnu miws ot deunitnoc oihcconiP
 eh ,ylikculnU .kcor eht  saw  ehT .emac namrehsiF eht nehw ten hsif eht ni thguac
 si oihcconiP taht thguoht eh esuaceb ottorg sih edisni oihcconiP koot namrehsiF
 eht was eh ,deliob eb ot gniog saw oihcconiP nehW .hsif fo seiceps wen eht
rf oihcconiP koot dna depmuj ffitsaM ehT .ffitsaM  .dnah s’namrehsiF eht mo  
.ettenoiram eht dias ”?uoy knaht reve I nac woH“  
 eno dna ,efil ym devas uoy“ ;god eht deilper ”,em knaht ton deen uoY“
 siht ni rehto hcae pleh lla tsum ew wonk uoY .rehtona sevresed nrut doog
”.)821 .p( dlrow  
 
oc eht si dnoces ehT ysuB si taht yteicos dna oihcconiP neewteb tcilfn -  elliveeB
ysuB eht dehcaer oihcconiP nehw deneppah tcilfnoc ehT .tnediser -  no dnalsI eeB
 yaw eht gnihcraes  ysuB eht nI .rehtaf sih - ysuB eht ot yaw sih edam eh dnalsI eeB -
w steerts eht ,ecalp taht nI .elliveeB  no htrof dna kcab gniyrruh elpoep fo lluf ere
 ecalp taht ni elpoep yrevE .ssenisub erew   saw ohw ,oihcconiP .)501 .p( gnikrow
 ehT .ynnep a deksa dna teerts eht no tem eh nam dnik eht ot deggeb ,yrgnuh yrev
ed laoc eht deilper ”,ynnep eno ylno toN“ ,dias nam  ,ruof uoy evig lliw I tub“ ,rela
ht ward ot em pleh lliw uoy fi  ese  eht fo esuaceB ”.)601 .p( emoh laoc fo sdaol
hT .yeknod a ton saw eh taht dias dam tog oihcconiP ,sdrow s’nam e  eht deksa eh n
iw emoc ;ylgnilliW“ ,dias nam ehT .ynnep a mih evig ot nam rehto  dna em ht
i dna“ ,reyalkcirb eht deilper ”,tnemec yrrac n  uoy evig lliw I ,ynnep eno fo daets
 deksa eh retaL .yvaeh os si tnemec eht esuaceb desufer oihcconiP ”.)601 .p( evif
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 tub ruoh na flah naht ssel ni elpoep 02 eno yreve   oihcconiP taht dias meht fo
luohs .teerts eht no gniggeb fo daetsni daerb nwo sih nrae ot krow emos od d  
 
.3  xamilC  
 eht si hcihw xamilc eht sehcaer yrots eht ,noitca gnisir ro noitacilpmoc morF
 xamilc ehT .yrots eht ni elggurts tsetaerg s’retcarahc  yriaF eulB eht nehw detrats
 evigrof g ton dluow ehs taht oihcconiP ot dias ehS .emit tsal eht rof oihcconiP i  ev
 dlot osla ehS .)331 .p( niaga gnorw gnihtemos od eh fi ecnahc rehtona oihcconiP
 sdneirf sih lla etivni ot oihcconiP  txen eht ni m esuaceb gninro  hsiw s’oihcconiP  
detnarg eb dluow iP . dulcni sdneirf sih lla detivni oihccon gni   fo eno ,kciwpmaL
 sih setamssalc  egairrac eht rof gnitiaw mih dnuof oihcconiP . denitsed  t dnalyoT o  
 retfa tub tsrif ta mih nioj ot desufer oihcconiP .mih nioj ot oihcconiP deksa dna
h ot nageb eh ,mih dehsup kciwpmaL ecalp taht ni tseretni na eva  831 .pp( - )931 . 
 yb dnalyoT dehcaer yllanif oihcconiP nehw deunitnoc xamilC ehT  elttiL eht
yeknod lareves yb nword egairrac s’naM  gnol yad lla yalp ot yppah yrev saw eH .
 desirprus yrev saw eh worromot retfa yad eht tub ereht ni  denrut srae sih esuaceb
otni  kciwpmaL ,dneirf sih dna oihcconiP ,emit on nI .srae yeknod eht   denrut
 yletelpmoc yeknod tcefrep a otni  941 .pp( -  .)151  dah htob yeht taht gniwonK
 .tekram eht ni meht dlos naM elttiL eht ,yeknod a otni denrut  
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guob saw kciwpmaL  ;erofeb yad eht deid dah yeknod esohw remraf a yb th
 dna snwolc fo ynapmoc a fo retsamgniR eht ot dlos saw oihcconiP dna
epor -  rehto eht htiw ecnad dna pmuj ot mih hcaet ot dednetni ohw ,sreklaw
.)251 .p( ynapmoc eht ot gnignoleb slamina  
ihcconiP hguat saw o  ot t emoceb  sucric a   shtnom lareves ni deniart saw eH .rats
 sih kaerb ot mih desuac taht ekatsim a edam eh ,wohs eht nI .wohs tsrif sih erofeb
 .rekaM murD eht ot oihcconiP dlos yllanif retsamgniR ehT .emal emaceb dna gel
tiw epor a deit neht rekaM murD ehT  thguorb dna kcen s’oihcconiP ni enots a h
 mih llik ot redro ni retaw eht otni llef eh os mih dehsup dna aes eht otni mih
.)951 .p( mih niks erofeb  
 eH .ettenoiram eht ot kcab denrut ydob sih ,denword saw eh emit eht tA
 eH .mih depleh yriaF eht taht thguoht  eh erofeb rekaM murD eht ot eybdoog dias
 krahS giB deretnuocne oihcconiP ,yaw sih nO .emoh sih ot kcab miws ot nageb
 krahS eht egdod ot retsaf maws eH .”namrehsiF eht dna hsiF eht fo alittA“ dellac
 .mih tae ot deirt krahS ehT esuaceb etal oot saw oihcconiP   tog dna flesmih evas ot
 ohw ynnuT dellac hsif a tem eh ,ydob s’krahS eht nI .krahS eht yb dewollaws
 .p( ydob s’krahS eht fo peed eht ni enoemos saw ereht taht noitcerid mih evag
461 - .)661  
aw otteppeG .ydob s’krahS eht fo peed eht ni otteppeG tem oihcconiP  thguac s
 og ot rehtaf sih dlot oihcconiP .oihcconiP rof hcraes ot deirt eh nehw krahS eht yb
 .ydob s’krahS eht morf tuo  
 ot yrt su teL .tsol eb ot emit on si ereht“ ,oihcconiP dias ”,yddaD nehT“
”.yletaidemmi epacse ot yaw a dnif  
epacse oT“ tuB?  ”?woh  
 eW“  eht otni sevlesruo worht ;htuom s’krahS eht fo yaw eht yb epacse nac
 uoy yrrac lliw I dna ,kcab ym no teg nac uoY .erohs eht rof miws dna ,aes
”.)071 .p( erohs eht ot dnuos dna efas  
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 ylleb s’krahS eht morf tuo emac yllanif yehT .dekrow saw nalp s’oihcconiP
 ot gnorts eb ot dedneterp oihcconiP .erohs eht dehcaer miws ot detrats dna
egaruocne   sih lla tub rehtaf sih htgnerts   saw ohw ynnuT .tuo nrow neeb dah
 .hcaeb eht dehcaer yeht litnu meht deirrac dna emac nalp s’oihcconiP dewollof
nuT ot ssik a evag oihcconiP 371 .pp( rehto hcae ot eybdoog dias yeht erofeb yn -
  .)471  
 
.4  tnemeuoneD  
 yrots eht fo gnidne eht sehcaer yrots eht deneppah xamilc eht retfa ,yllaniF
 drawot xamilc eht fo tceffe ehT .noituloser ro tnemeuoned dellac si hcihw
hcaer yllanif eh taht si oihcconiP  .ynnuT yb depleh saw eh retfa hcaeb eht de
 deirrac saw ohw otteppeG o oihcconiP n  kcab s’ htiw dereffus   .dloc a
 tel oihcconiP .edisni tekcirC gniklaT a htiw egattoc a dnuof yeht ,yletanutrofnU
klim emos teg ot woh tekcirC eht deksa eh elihw egattoc eht ni tser ot otteppeG  
 eh ,ereht tog eh retfA .esuoh oignaiG ot og ot mih dlot tekcirC ehT .rehtaf sih rof
sa  .yenom yna evah ton did oihcconiP tub klim emos mih evig ot oignaiG dek
 ot dias ognaiG oihcconiP : 
 uoy lliW .niagrab a ekam nac ew spahrep“ ,oignaiG dias ”,etunim a tiaW“
”?em rof ssaldniw eht nrut  
”?ssaldniw eht si tahW“  
w pu sgnirb taht enihcam taht s’tI“  eht retaw ot nretsic eht morf reta
”.drahcro  
”.yrt lliw I“  
 fo puc a uoy evig lliw I ,retaw fo stekcub derdnuh a ward lliw uoy fi lleW“
”.)771 .p( klim  
 
hcconiP i  teg ot redro ni ,o fo puc a   trohs yrev a nI .drah yrev krow ot dah ,klim
 yrev saw oignaiG .ettenoiram rekrow drah a otni denrut oihcconiP ,emit
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 eht tub won litnu krow siht enod sah yeknod yM“ ,dias dna mih htiw desserpmi
knod eht ees ot detnaw eH ”.)871 .p( yadot gniyd si tsaeb roop  taht dezilaer dna ye
 .kciwpmaL ,dneirf sih saw yeknod eht  
nrae eH .shtnom evif rof esuoh oignaiG ni dekrow eh ,drawno yad taht morF de  
 eraps sih dneps ot tnrael osla eH .rehtaf kcis sih rof klim fo puc a yub ot yenom
dlos dna sdeer fo teksab a ekam ot emit   sih ekat ot trac elttil a rehtaf sih ekam ot ti
 dna gnidaer decitcarp osla eH .doog saw rehtaew eht nehw edir a rof tuo rehtaf
 gnitirw yad yreve  .)971 .p( yenom nwo sih htiw thguob eh koob eht morf  
ehw lians eht tem oihcconiP ,yrots eht fo dne yrev eht nI  eht ot tnew eh n
 ot tekram yub   ot desirprus saw eH .seohs fo riap a dna ,pac ,tekcaj wen a mih
.noitidnoc s’yriaF eht deksa dna lians eht teem  
”!latipsoh a ni deb ni seil yriaF roop eht ,oihcconiP raed yM“  
”?latipsoh a nI“  
 yb emocrevO .eurt oot ylno s’tI“ lli yrev ,yrev si ehs ,sretsasid dnasuoht a  ,
”.)081 .p( daerb fo tsurc a neve yub ot hcihw htiw yenom on sah ehs dna  
 
 lians eht ot yenom sih evig ot dediced oihcconiP ,lli si yriaF eht taht gniwonK
m dah taht nwonk dah oihcconiP .yriaF eht pleh ot redro ni  ekatsim ynam oot eda
 lianS ehT .ssendnik reh yaper ot emit eht si siht taht thguoht eht os yriaF eht ot
 eht yriaF eht evig ot ylkciuq nar eh sa oihcconiP ot sknaht dnasuoht a evag
.yenom  
 sih fo tluser eht sA ssendnik i, n maerd sih   .sessik mih evag yriaF eht was eh
 a tub ettenoiram a regnol on saw eh taht desirprus saw eh ,dedne maerd eht nehW
 osla yriaF eulB ehT .stoob fo riap a dna ,pac wen a ,tius wen a htiw yob laer
 .ti delbuod dna yenom s’oihcconiP denruter h sa emaceb otteppeG  gnuoy sa yhtlae
 a dnuof dna dnuora dekool eH .rehtaf sih ees ot deciojer saw oihcconiP .nam
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 woH“ ,dias dna riahc eht tsniaga gninael ettenoiram nedoow suolucidir   saw I
 .pp( yob laer a emoceb evah I taht ma I dalg woh dnA !ettenoiram a saw I nehw
281 - ”!)381  eh ,drow s’oihcconiP morF  yllanif snrael   eh taht  dezilaer yletelpmoc
 dah eh emoceb   a  sih evol ohwnam retteb ylimaf  a evah , ytilibisnopser  dna ,
dettimmoc   .fles dlo sih ot kcab emac ton dluow eh taht  
 
.C  egasseM ehT  delaeveR t  eht dna sretcarahC niaM eht hguorh tolP  
 taht segassem evif era ereht ,tolp dna sretcarahc niam eht fo sisylana eht morF
 eht ni seilpmi taht segassem ynam os era ereht ,yrots eht ot gnidroccA .slaever
 segassem evif sekat ylno retirw eht tub yrots ot eud   sisylana eht ni noitatimil eht
:era segassem esohT .yduts eht fo  
 
.1   enoyrevE S  dluoh H  eva gnirevawnU eht C noitcivno s 
 evah dluohs enoyreve taht egassem a steg retirw ehT gnirevawnu eht  
noitcivnoc s  citsiretcarahc s’oihcconiP eht ot noitnetta gniyap yb  tolp eht dna ni   eht
yrots  ,sisylana tsrif eht morF . saw oihcconiP  sa debircsed dna tneidebosid  
 dluoc ohw nosrep evisicedni erongi  ecivda doog yreve   dna  nwo sih degnahc ylisae
erusaelp nwo sih no gnidneped noisiced  edam evisicedni dna tneidebosid gnieB .
oniP d oihcc seo   yna evah ton noitcivnoc   otni mih werht dna ynam  
elbuort s. rehtaf sih ot kcab emoc ot dediced saw ohw oihcconiP ,otteppeG ,   dna
 eht ot desimorp B  eul F ot yria  tnew ylneddus ,edis s’rehtaf sih yb yats   dleif eht ot
htiw elcarim fo   yenom sih lla tsol eh dne eht nI .noitatpmet s’taC eht dna xoF eht
08 .pp( liaj ni pu dedne dna -  .)78  
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 yduts ot yriaF eulB eht ot desimorp oihcconiP nehw nees eb nac esac emas ehT
 .drah krow dna  
em tnaw uoy gnihtyreve od lliw I ,krow lliw I ,yduts lliw I“   ma I rof ,ot
 tsoc ,yob laer a emoceb ot tnaw I .ettenoiram a fo efil eht gnidael fo kcis
 ,dluoc I taht desimorp uoY .yam ti tahw od  ”?uoy  
”.)111 .p( uoy no sdneped ti won dna ,desimorp I ,seY“  
 mih ot emac sdneirf sih fo eno ,loohcs ot tnew eh emit eht tA ksa dna  ot mih de
ees ot hcaeb eht ot og   ot detnaw ylno eh esuaceb desufer oihcconiP .krahs gib eht
 .loohcs ot og evael ot mih dedausrep dneirf siH   dna loohcs  dewollof oihcconiP  sih
noisausrep s’dneirf  anutrofnU .tuo dnif ton dluow yriaF eht taht gnikniht let  ,y
lla ta krahs on saw ereht  deil yeht esuaceb sdneirf sih htiw thgif a tog oihcconiP .
dneirf sih fo eno ,tluser eht sA .oihcconiP ot s  saw  esuaceb suoicsnocnu  tih saw eh
koob kciht eht htiw  311 .pp( ti rof demalb tog oihcconiP dna -  .)911  
ehT  assem tsrif  taht eg  nac  eb nrael morf de  oihcconiP  eht dna scitsiretcarahc s’
yrots eht ni stneve   evisicedni dna tneidebosid gnieb si  s’elpoep edam  si noitcivnoc
sdael dna kaew  .snoitautis dab otni enoemos  
 
.2   enoyrevE ekaM tsuM eht B  tse E  troff R yrotcafsitaS eht niatbO ot tluse  
 egassem dnoces eht ot euD taht   enoyreve ekam tsum  eht   niatbo ot troffe tseb
yrotcafsitas eht ;tluser   retirw eht  otsrefer oihcconiP  deliops s’  tsenohsid dna
 deliops a si oihcconiP ,sisylana tsrif eht ni detats retirw eht sA .citsiretcarahc
 ohw nosrep  eh ,taht fo esuaceB .gniyalp tub krow dna yduts ot ekil ton seod
tnaw eh taht gnihtyreve teg ton dluow de ysuB nI . - ysuB ni detacol elliveeB -  eeB
coniP .yrgnuh tlef dna dednarts saw oihcconiP ,dnalsI  ot ynnep a rof deggeb oihc
emos yub  ressap eht morf doof -  yb eht tub y a lla sn  oihcconiP ,emas eht derew
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ni meht depleh dluohs  p( owt ro ynnep a teg ot redro  .)601 . H  e  meht pleh desufer
 eh esuaceb ekilsid  krow gni  .  ohw namow elttil suoiretsym eht tem eh yllaniF
egnahcxe ni rehctip eht yrrac ot boj a mih dereffo  of a fo  .yrtsap a dna do nihT gnik  
 ereht taht seciohc rehto on erew  ,  eht yrrac ot namow elttil eht pleh ot dediced eh
rehctip  dna   doof sih tog  yrtsap dna .)701 .p(  
 eht morf depacse yllufsseccus rehtaf sih dna oihcconiP nehw retpahc tsal eht tA
 ,ydob s’krahS giB  sih taht gniwonK .hcaeb eht raen egattoc eht dehcaer yeht
kcis saw rehtaf  deen dna de  doof emos  rof gnikool saw oihcconiP ,  rof gnihtemos
 rehtaf sih  oignaiG .klim fo puc a mih evig ot ,oignaiG ,renedrag a deksa eh dna
 ton dluow evig   mih  fi  ton did oihcconiP  ,taht fo daetsnI .ynnep yna evah
 .klim fo puc a rof egnahcxe ni ognaiG rof krow ot dah oihcconiP  
 ,gnihtraf a neve t’nevah uoy fI“ .renedrag eht deilper ”,dab oot s’tahT“
”.klim fo pord a I evah rehtien  
oihcconiP dias ”!ecneitaP“ .yawa og ot denrut eh dna ,   
 uoy lliW .niagrab a ekam nac ew spahrep“ ,oignaiG dias ”,etunim a tiaW“
 ?em rof ssaldniw eht nrut fI   I ,retaw fo stekcub derdnuh a ward lliw uoy
”.klim fo puc a uoy evig lliw  
)771 .p( ”thgir llA“  
 
tnemom taht ecniS srep deliops eht morf denrut oihcconiP ,  a otni no  drah
rekrow   ohw nosrep  klim fo puc a dna yenom nwo sih teg nac rof   .pp( rehtaf sih
71 9 .)   morF tneve taht  dluow nosrep deliops a si denrael eb nac taht egassem eht ,
 teg  elpoeP .gnihton tsum   a eb dna troffe tseb rieht od rekrow drah   eveihca ot
emos  .gnihtemos niag ot ro gniht  
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.3   enoyrevE S  eb dluoh B  ot evar D  o W  tah T  yeh H  ot eva Do 
driht eht nI   retirw eht ,egassem sesucof   egaruoc s’oihcconiP no  ssendnik dna
uoc siH .nosrep rehto drawot autis retteb a otni mih sdael egar  mih depleh taht noit
 .selbuort eht htiw laed  eht htiw tcilfnoc sih nI F  feiht a rof nekatsim saw eh ,remra
 eht elots taht F  ehT .separg s’remra F ihcconiP no ralloc a tup remra  taht os kcen s’o
ur ton dluoc eh  laer eht taht derevocsid eh ,thgin tA .yawa n erew seveiht   eht
P .stacelo  ,remraf eht pleh ot detnaw eh esuaceB h  eht dekcirt yldlob e P  dna stacelo
skcol   eht dellac dna esuohneh eht ni meht F  .remra  ehT F  dna desaelp saw remra
 tup no ralloc eht ffo  69 .pp( oihcconiP desaeler dna kcen sih - .)79  
c s’oihcconiP  egaruo  ssendnik dna  morf tuo teg ot rehtaf sih dna mih edam osla
 saw otteppeG nehw rehtaf sih degaruocne oihcconiP .ydob s’krahS giB eht
etarepsed .otteppeG ot dias eH .  
 eht otni sevlesruo worht ;htuom s’krahS eht fo yaw yb epacse nac eW“
 rof miws dna ,aes ”.erohs eht  
”.miws t’nac I tub ,oihcconiP raed ,enif yrev sdnuos tahT“  
 dna ,kcab ym no teg nac uoY .remmiws doog a ma I ,rettam t’nseod tahT“
)071 .p( ”.erohs eht ot dnuos dna efas uoy yrrac lliw I  
 
 oihcconiP  dna kcab sih no rehtaf sih deirrac  ot thgim sih lla tup miws   eht ot
 hguohtlA .rehtaf sih gniyrrac erohs gnerts sih lla tsol ylraen eh  tpek eh ht
gnimmiws  driht sihT .ylefas erohs eht otni tog meht fo owt eht ,tluser a sA .
 taht dewohs egassem  eht ssendnik   eht pu gnirb lliw garuoc  e  taht at nac  yna ek
 ,nwod elbuort  sevig htgnerts  ot   dna ,od ot evah yeht tahw od  suoires yna htiw laed
 .snoitautis tsrow dna  
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.4   enoyrevE S  dluoh  nraeL  evigroF ot ’srehtO  sekatsiM  
 egassem sihT sesucof  dna otteppeG era hcihw sretcarahc niam owt no   eulB eht
 gnirac sa debircsed saw otteppeG ,sisylana tsrif eht nI .yriaF  esiw dna  dna nosrep
tneitap si ohw enoemos sa debircsed saw yriaF eulB eht  .  meht fo owt ,yrots eht nI
 eldnah ton dluoc nosrep rehto yna taht ycneuqniled s’oihcconiP htiw laed syawla
i gnivaheb saw oihcconiP.t   otteppeG edam taht yldab  eb  .ecilop eht yb detserra
 teef sih htiw dnuorg eht no gniyl oihcconiP dnuof dna emoh emac otteppeG
 evigrof yllanif eh litnu mih hsinup ot tnemom a rof debbos nos sih tel eH .denrub
 wen mih edam dna mih .)64 .p( teef  
 stca ohw yriaF eulB ehT sa  neitap yrev saw rehtom s’oihcconiP mlac dna t  .
 seod ehs ekil mih evigrof dluow ehs ,ecivda doog reh derongi oihcconiP hguohtlA
ysuB ni -  eeB dnalsI   ,niaga ecnO .)901 .p( namow elttil a sa desiugsid ehs nehw
coniP b oihc  esimorp sih ekor g ton did dna tneitap saw ehs tub e  .mih ta dam t  ehT
.mih dlot yriaF eulB  
 .yriaF eht dias ”,erom ecno tsuj uoy evigrof lliw I“  
 tuB“ sediteb eow  )331 .p( ”.niaga gnorw od uoy fi uoy  
 
 esuaceb ti ekorb eh ,niaga ecno yob doog a eb ot desimorp oihcconiP hguohtlA
 eht ot og ot detnaw eh dnalyoT  t oihcconiP ,tluser a sA .kciwpmaL htiw  otni denru
 depleh yriaF ehT .yeknod a  eht yb revir eht ni denword saw eh nehw oihcconiP
rekam murD  s hguohtla deyarteb saw eh enrut yriaF ehT .  eht otni kcab mih d
 morF .)261 .p( ettenoiram stneve eseht ot laitnesse si ti taht nees eb nac ti ,  evigrof
ekatsim s’rehto eht ekatsim gib ro llams a saw ti rehtehws  .  
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.5   enoyrevE S  eb dluoh gnilliW   ot S  ecifirca srehtO rof  
 nI o sesucof retirw eht ,egassem siht  ssendnik s’retcarahc niam eht n  sdrawot
 .rehto hcae oihcconiP   dna  yriaF eulB eht erahs  s eht  ema ytilanosrep  nik si hcihw  d
.ytilanosrep esiw s’otteppeG dna T  dnik si ohw enoemos taht seveileb retirw eh
ircas a od ylisae dluow ecif  tI . nees eb nac   ot sraep sih lla evag otteppeG nehw
 ym rof erew sraep eerht esehT“ ,oihcconiP ot dias otteppeG .oihcconiP yrgnuh
 .p( doog uoy od yeht yam dna ,meht taE .uoy ot meht evig yldalg I tub ;tsafkaerb
teppeG ”.)24 t eb sih ees ot tnaw ton did o os devol  dna gniyd n gnimaercs   ni
 yb sraep sih lla tae dluow eh ,ssendnik yna evah ton did otteppeG fI .regnuh
.tsom eht dedeen ohw eno eht si oihcconiP taht ezilaer ton did dna flesmih  
 sih dewohs oihcconiP ,retpahc tsal eht nI ssendnik  riaF eulB eht drawot  yb y
lianS ehT .tius wen a yub ot dedeen eh taht yenom sih lla gnivig  , eulB eht   s’yriaF
 ,diamrebmahc  sah dna latipsoh a ni deb a ni seil saw yriaF eht taht mih demrofni
:deilper oihcconiP .daerb fo tsurc a yub ot yenom on  
 !yriaF roop eht ,hO !swen lufdaerd tahw ,hO ?elbissop ti sI“ ehT   roop
 I tub ;reh ot meht evig dna nur dluow I ,sdnuop noillim a dah I fI !yriaF
 owt ylno evah sgnillihs  a flesym yub ot gniog tsuj saw I ;era yeht ereh...
 yrrac dna ,lianS ,meht ekaT .tius wen  meht oot  ”.yriaF dnik eht ot ylkciuq  
”?tius wen ruoy tuB“  
 wen a rof erac I od tahW“ ?tius   ti fi raew I sgar eseht lles neve dluow I
reh pleh dluow  nac I ,syad owt ni kcab emoc lliw uoy fI .yrruh ,lianS oG .
nol sruoh evif krow lliw I .erom elttil a uoy evig  niatniam ot yad yreve reg
 .pp( ”.syad owt ni uoy tcepxe lliw I ,lianS eyb dooG .osla ,rehtom dnik ym
081 - )181  
 
 demaerd eh ,deb ot tnew eh nehw thgin eht tA taht   yriaF eht delims saw   mih ta
 dna evag  mih  ssik a tyreve taht dezilaer oihcconiP pu ekow eh nehW .  dah gnih
 htlaew sih tog eh dna ,deruc yllatot saw rehtaf sih ,yob laer a emaceb eH .degnahc
 .)281 .p(  
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ecifircas eht ,yrots eht ot gnidrocca taht reilrae detats retirw eht sA   eb tonnac
ssendnik yna evah ton seod enoemos fi enod  .  si ecifircaS  nehwtnatropmi  rehto
dedeen elpoep   gnihtemos yllautca ton did ew taht deen  .  
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V RETPAHC  
NOISULCNOC  
 
 eht fo stsisnoc siseht siht ni retpahc tsal ehT  snoisulcnoc  fo tluser eht sa
 no sisylana eht noitalumrof melborp eht s  retirw eht ,sisylana eht gnihsinif retfA .
 eerht eht fo rewsna eht sdnif smelborp   melborp tsrif ehT .siseht siht ni dessucsid
 ,otteppeG ,oihcconiP( sretcarahc niam eht fo noitpircsed eht tuoba si dessucsid
 dna .)yriaF eulB eht  
P si retcarahc niam tsrif ehT  .oihcconi  nedoow a sa debircsed si oihcconiP
 ettenoiram taht   a si oihcconiP .doow fo eceip detnahcne eht morf nrob saw
 fo daetsni yalp ot sekil ohw dlihc tneidebosid gniyduts  .  sa deziretcarahc osla si eH
 .stnerap sih drawot nosrep tsenohsid dna deliops a  eht swohs eh ,sediseB
.deen ni srehto pleh ot sekil dna srehto ot ssenetilop  
 ylenol a sa deziretcarahc si ohw otteppeG si retcarahc niam dnoces ehT
 doow fo eceip eht devrac ohw nam eht si eH .esuoh roop eht ni devil ohw nam dlo
iP deman ettenoiram eht otni  eH .oihccon emankcin eht sah   esuaceb ”anidneloP“
 ekil si giw sih egdirrop  dewohs eh esuaceb rehtaf s’oihcconiP sa stca eH .
sih citsiretcarahc ylrehtaf s oihcconiP drawot ,  .esiw dna gnirac sa hcus  
 siht ni dezylana retcarahc niam tsal eht si yriaF eulB ehT ts  a si ehS .ydu
lufituaeb ecnaraeppa tsrif reh ta lrig taht   .ecaf etihw dna riah eulb sah Y te  ,
enrutehS namow erutam a otni d  ysuB eht ni - dnalsI eeB  ehS . staert   sa oihcconiP
h re  nwo  nos  seroda ehs esuaceb   era esohT .srewollof lufhtiaf lareves sah ehS .mih
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 .tekcirC gniklaT eht dna ,lianS ,lwO ,worC ,eldooP ,noclaF S  eh
scitsiretcarahc ylrehtomsessessop   .tneitap dna dnik sa hcus  
 eht ,sisylana eht nI .yrots eht fo tolp eht si dessucsid melborp dnoces ehT
 tolp  dedivid saw itacilpmoc ,noitisopxe :strap ruof otni  dna ,xamilc ,no
 ,sretcarahc niam eht fo noitcudortni eht fo stsisnoc noitisopxe ehT .tnemeuoned
 eceip eht deviecer ohw otteppeG htiw snigeb yrots ehT .otteppeG dna oihcconiP
 .oihcconiP deman ettenoiram a otni ti devrac dna oinotnA .rM morf doow fo  ehT
eulB   .erutnevda nwo sih strats oihcconiP sa retal decudortni saw yriaF  
 ehT t ni noitca gnisir ro noitacilpmoc  tcilfnoc eht dedulcni yrots eh
sretcarahc rehto eht dna oihcconiP neewteb ,  esohT .taC eht dna xoF eht sa hcus
 sah ohw oihcconiP dekcirt sretcarahc owt  evif nioc dlog  fo dleif eht ot og ot s
elcarim  .  redro rieht dewollof oihcconiP  sih taht dezilaer dna snioc  erew   .nelots
suac taht setamloohcs sih htiw tcilfnoc a dah osla oihcconiP  desahc gnieb mih de
 emit eht tA .hsif a sa mih kootsim ohw namrehsiF ylgu eht tem dna ffitsaM eht yb
ysuB dehcaer eh -  ,dnalsI eeB  eh regnuh fo deid tsomla  geb dna deg   doof emos rof
ressap eht morf - .boj a did eh sselnu doof mih evig ot desufer lla yeht tub yb  
 namow dnik a yllanif tub krow ot ekil ton did eh esuaceb detartsurf saw oihcconiP
 .doof a mih dereffo dna mih otni emac  
 saw oihcconiP nehw xamilc sti sehcaer tolp ehT dlot   eht ot og ot dnalyoT  ,
duts ot evah ton did syob eht lla erehw ecalp a  ,emit taht tA .yalp tub krow dna y
 oihcconiP dna sdneirf sih lla etivni ot oihcconiP deksa yriaF eulB eht  ot desimorp
eht   ,mih etivni ot kciwpmaL detisiv eh nehW .krad erofeb kcab emoc ot yriaf
 eht ot og ot dehsup saw oihcconiP dnalyoT  eh yllanif dna  diced  og ot de ereht  sA .
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 .yeknod a otni denrut oihcconiP ,tluser eht  ot mih dlos reganaM s’dnalyoT ehT
 .sucric eht  sucriC ehT .gel nwo sih ekorb dna ekatsim a edam eh ,sucric eht tA
 retsaM  dlos s lle   yb revir eht ni denword saw oihcconiP .rekaM murD eht ot mih
ht  .mrof ettenoiram sih ot kcab dna rekaM murD e  litnu maws eh ,revir eht morF
 eht yb netae saw eh ,yletanutroF .krahS giB eht deretnuocne dna aes a dnuof eh
 meht fo owt eht ,yllaniF .ylleb s’krahS eht edisni rehtaF sih tem dna krahS
t morf tuo teg ot deganam .ylefas ylleb s’krahS eh  
yllanif oihcconiP nehw sneppah yrots eht fo tnemeuoned ehT  ot seganam  
krow  drah   dna  sih swohs ssendnik  puc a rehtaf sih evig ot krow ot dah oihcconiP .
 klim fo yad yreve osla tub klim fo puc a ylno toN .esuoh s’oignaiG ni dekrow eH .  
neps dluoc eh d  a  fo tol  eht ot yenom sih evag eH .ti morf yenom yriaF   eht esuaceb
F yna evah ton did dna kcis saw yria   a yub ot yenom doof  yriaF ehT .  saw  dehcuot
 s’oihcconiP htiw ssendnik   mih evag dna sdrawer . 
 s’idolloC olraC gnidaer retfA erutnevdA eht s  ,oihcconiP fo  steg retirw eht
 taht segassem evif si  .yrots eht fo tolp eht dna sretcarahc niam eht hguorht delaever
 si egassem tsrif ehT e taht  evah dluohs enoyrev gnirevawnu eht  noitcivnoc s  taht
 nac pleh   meht diova ot yna  sah ohw oihcconiP ,elpmaxe roF .elbuort  tneidebosid
scitsiretcarahc evisicedni dna elbuort a gnicaf syawla   dna smelborp suoires  eht fI .
vnoc gnorts evah lliw yeht ,evisiced dna tneidebo gnieb si nosrep  spleh taht noitci
yna diova meht  sop sa netfo sa elbuort .elbis  
 enoyreve taht si egassem dnoces ehT ekam tsum  eht ri   troffe tseb  niatbo ot
tluser yrotcafsitas eht  taht snaem tI .  enoemos  ohw tnaw de   ot  gnihtemos niag
.ti teg ot tseb rieht od dluohs yeht meht rof doog si hcihw  esiwrehtO  ,  enoemos
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 ohw od w gnihtemos en eg lliw troffe ssel hti  si oihcconiP ,elpmaxe roF .tluser ssel t
 ot tnaw ton seod eh fi gnihtyna teg ton lliw eH .nosrep deliops a sa debircsed
cconiP ,retaL .krow  drah krow ot dediced oih t dna  oihcconiP taht si tluser eh
fo tmaerd eh taht gnihtemos deveihca  .  
noyreve ,egassem driht ehT evarb eb dluohs e   tI .od ot evah yeht tahw od ot
 .deriuqer si egaruoc ,gnihtemos od ot taht snaem  pleh ot snaem gnihtemos od oT
 .deen ni enoemos  eht morf tuo teg ot nalp a dah oihcconiP nehw elpmaxe eht roF
ih ,ylleb s’krahS  oihcconiP .miws tonnac eh esuaceb esu on saw ti taht dias rehtaf s
 no rehtaf sih gniyrrac elihw ylleb s’krahS eht morf tuo teg ot egaruoc sih lla tup
 .kcab sih  
 evigrof ot nrael dluohs enoyreve taht si egassem htruof ehT ’srehto  
sekatsim  . awla nosrep yrevE  tub sekatsim a edam sy s’ti   nosrep rehto eht rof drah
erehT .ti evigrof ot motsucca dluohs enoyreve ,erof   ot sevlesmeht
igrof nevigrofnu saw taht gnihtemosev  eulB eht dna otteppeG si elpmaxe ehT .
yriaF  yriaF eulB eht dna oteppeG . orf oihcconiP evigrof syawla  eh revetahw m
 .enod dah  
egassem tsal ehT  gnilliw eb dluohs enoyreve si  ot ecifircas srehto rof  a sA .
ecifircas a ekam ot yek eht si ssendnik ,egassem siht ot noitaler  redisnoc gni   taht
 thgim elpoep rehto  ew taht gnihtemos dedeen eb deen yllautca ton od  eht roF .
 koob a yub ot taoc sih dlos eh taht si oihcconiP ot ecifircas s’otteppeG ,elpmaxe
 sih lla oihcconiP evag eh osla dna dloc saw rehtaew eht hguohtla oihcconiP rof
 .yriaF eulB eht ot oihcconiP morf ecifircas eht si elpmaxe rehto ehT .doof
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 oihcconiP  ton did dna kcis saw ehs esuaceb yriaF eulB eht ot yenom sih lla evag
  .daerb fo tsurc a yub ot yenom yna evah  
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 .M .E ,retsroF sgnitirW detaleR dna levoN eht fo stcepsA  mailliW :nodnoL .
& sewolC  .4791 ,.dtL noS  
 
 ,idrabmoL  .erutaretiL .4102 .rehtsE  
 lirpA81.mth.retilsitahw_aa/g/smretyraretil/do/moc.tuoba.tilcissalc//:ptth
4102  
 
anayisuL  dna sretcarahC eht hguorht segasseM eht gnirevocsiD“ .M .A airaM ,
 atanaS satisrevinU :atrakaygoY .sisehT ”.edeB madA s’toilE egroeG ni tolP
.6002 ,amrahD  
 
 .J .M ,yhpruM  eht dna yrteoP hsilgnE ot noitcudortnI nA :neesnU gnidnatsrednU
revO rof levoN hsilgnE stnedutS saes .dtL niwnU & nallA egroeG :nodnoL .  ,
2791 . 
 
noswoddiW reteP ,namaR ,nedleS   .rekoorB reteP dna  ot ediuG s’redaeR A
noitidE htruoF :yroehT yraretiL yraropmetnoC :erihsdroftreH .   nosraeP
snoitacudE .7991 ,  
 
oyteS irA ,owobiW  olraC fo sretcarahC niaM eht ni delaeveR gnihcaeT laroM“ .
 satisrevinU :atrakaygoY .sisehT ’.oihcconiP fo erutnevdA eht s’idolloC
.4002 ,amrahD atanaS  
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XIDNEPPA  
 
oihcconiP fo serutnevdA ehT s’idolloC olraC fo yrammuS  
  .esuoh s’otteppeG raen sevil ohw retneprac a si oinotnA .rM H ,yad enO  e
sdnif yllatnedicca   eh nehw doow fo eceip enif eht  sih rof doow a rof gnikool saw
l elbat eltti  eH . sekat  trats dna tehctah sih s nedduS .doow eht pohc ot  draeh eh ,yl
doow eht  yrc  b dna emoce  taht tA .desirprus yrev   no deppar otteppeG ,tnemom
rood s’oinotnA .rM  .  ,slerrauq lareves a retfA evig oinotnA .rM eht s   doow fo eceip
.otteppeG ot  
 rb otteppeG sgni   eh sa noos sA .esuoh llams sih otni doow eht  semoc
 eh ,emoh snigeb dna sloot sih sekat   .ettenoiram a otni doow eht evrac ot  ,nooS  eh
sevig   ettenoiram eht  eman ’oihcconiP‘ otteppeG nehW .   sehsinif gnivrac   eht
hcconiP ,ettenoiram  spils dna moor eht dnuora nur oi rts eht otni rood eht fo tuo  tee
seirt otteppeG .yawa nur dna   yldrah eh tub mih esahc ot sehctac   esuaceb pu mih
nur oihcconiP s  ehT .ylkciuq yrev  rehto nosrep  i otteppeG taht sees ohw  gnisahc s
iP retfa si otteppeG taht semussa oihccon  nehT .nos nwo sih esuba ot gniog  ,
thguac saw otteppeG  .deliaj dna ecilop eht yb  
  oihcconiP  sezilaer  eh taht tonnac   eH .flesmih yb evil gnivratssi   dna  on sah
doof c tekcirC gniklaT ehT . semo  g dna sevi  mih  a iP tub ecivda doog  oihccon
ht swor   tellam a llik dna s  tA .mih speels eh ,thgin   sih tnrub dna ecalp erif eht raen
otteppeG .teef nwo semoc ohw   kcab ni liaj eht morf  txen eht ni esuoh eht ot
gninrom  , f sdni   fo gniyd dna teef denrub htiw dnuorg eht no gniyl oihcconiP
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 eH ,hcum yrev oihcconiP sevol otteppeG esuaceB .regnuh sevigrof   dna oihcconiP
g sevi  exif osla eH .doof sih mih s .teef denrub s’ettenoiram eht esimorp oihcconiP s 
 eh taht rehtaf sih lliw  yduts ot loohcs ot og  mih yub ot tsuj taoc sih slles otteppeG .
 remirp a  .loohcs ot og nac oihcconiP taht os  sih slles eh ,loohcs ot yaw eht nO
 ro namwohS a steem eh ,ertaeht eht nO .ertaeht eht ees ot tekcit a yub ot remirp
.snioc dlog evif mih sevig ohw retaE eriF  
 etni ohw taC eht dna xoF eht steem oihcconiP ,emoh yaw eht nO  ni detser
elcarim fo dleif eht ot og ot oihcconiP edausrep yehT .snioc dlog s’oihcconiP   taht
elbuod snioc sih ekamnac  ,yletanutrofnU .noitativni rieht htiw seerga oihcconiP .
noclaf eht sksa yriaF eulB ehT .eert kao eht ni mih gnuh dna mih bor snissassa eht  
 .enicidem a mih evig ot rotcod eht sllac dna mih evas ot  oihcconiP sevres ehS
 taht oihcconiP sllet yriaF eulB ehT .enicidem eht knird lliw eh taht os yltneitap
.oihcconiP sevol ehs esuaceb retsis sih eb lliw ehs  
  sih teem ot oihcconiP sksa yriaF eulB ehT  seod oihcconiP tub niaga rehtaf
 llits eh esuaceb elcarim fo dleif eht ot seog eH .sksa yriaF eulB eht tahw od ton
 .snioc sih elbuod ot gnilliw a sah  dluohs oihcconiP taht yas taC eht dna xoF ehT
 eht esuaceb gnihton steg eH ,yldaS .ereht ni nioc sih stnalp  elots taC eht dna xoF
 .snioc sih  
  retfA lareves   remraF ehT .esuoh s’remraF eht ta sevirra oihcconiP ,yenruoj
 .separg sih elots syawla ohw seveiht eht si oihcconiP taht skniht ,oihcconiP   si ohw
 srevocsid ,remraf eht yb thguac feiht laer a  syas remraF ehT .  oihcconiP ot sknaht
h nehT .eerf mih stes dna suB eht ot seog e y-  yriaF eulB eht steem dna dnalsI eeB
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 ot og dna yob tneidebosid a eb ot reh sesimorp oihcconiP ,emit siht tA .niaga ecno
hs eht ot seog eh esuaceb sesimorp eht llifluf ton seod eh ,retaL .loohcs  htiw ero
 deloof gnieb si eh taht sezilaer oihcconiP ,nooS .krahs eht ees ot setamloohcs sih
 .detniaf sdneirf sih fo eno sekam dna sneppah tnedicca nA .sdneirf sih yb  
  ot ffitsaM eht sksa namecilop ehT .tnedicca eht rof demalb si oihcconiP
.oihcconiP esahc  nur oihcconiP s  dna yawa  swollof ffitsaM ehT .aes eht ot smiws
 on sah oihcconiP .miws tonnac eh esuaceb denword si eh ylneddus tub mih
 yb ssendnik s’oihcconiP syaper ffitsaM ehT .ffitsaM eht evas ot tub seciohc
ae ot stnaw ohw namrehsiF eht morf mih gnivas  .oihcconiP t  
  eh ,niaga ecnO .esuoh yriaF eulB eht ot kcab semoc yllanif oihcconiP
 niaga mih sevigrof yriaF eulB ehT .drah yduts dna yob doog a eb ot reh sesimorp
 sksa yriaF eulB ehT .yob laer a emoceb lliw eh yad txen eht taht mih sllet dna
 ot oihcconiP tnemeveihca sih gnitarbelec rof sdneirf sih lla etivni   tsum eh tub
krad erofeb kcab emoc  kciwpmaL steem eh ,sdneirf sih gnitivni fo yaw sih nI .
 kciwpmaL htiw og ot sesoohc oihcconiP .dnalyoT eht ot og ot mih sksa ohw
w esimorp eht tuoba gnikniht fo daetsni   .yriaF eulB eht hti  
  s’dnalyoT .yeknod a otni nrut kciwpmaL dna oihcconiP ,dnalyoT nI
 eht ot oihcconiP slles reganaM sucriC ehT .sucriC eht ot oihcconiP slles reganaM
 murD ehT .teef nwo sih ekorb yllatnedicca oihcconiP esuaceb rekaM murD
mih sworht rekaM   a otni kcab snrut oihcconiP ylneddus dna revir eht otni
 si oihcconiP .krahS giB a sretnuocne dna gnimmiws seunitnoc eH .ettenoiram
 .ylleb s’krahS eht edisni rehtaf sih tem dna krahS giB eht yb dewollaws  
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 rahS eht morf tuo teg ot seganam oihcconiP ,yldloB  elihw ylleb s’k
 .kcab sih no otteppeG gniyrrac  ydaerla si eh hguohtla miws ot htgnerts sih stup eH
 oihcconiP sevird noitautis sihT .ni evil ot esuoh a dnif yeht ,yllaniF .detsuahxe
g eh ,krow drah sih fo tluser eht sA .rekrow drah a otni yob deliops a morf  sih ste
 eht taht mih sllet lianS eht ,yad enO .klim fo puc a rehtaf sih yub ot yenom nwo
 eh taht yenom sih lla sevig oihcconiP .lli si ehs esuaceb latipsoh eht ni si yriaF
 .yriaF eht pleh ot sdneps  sih fo tluser eht sA ssendnik yriaF eht ,   a otni mih snrut
 .yob laer  
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